REPORT ON THE EXCAVATIONS AT TELL SONGOR B ─The graves─ by MATSUMOTO Ken & YOKOYAMA Shoichi
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Preface
lncompUancewiththerequestoftheIaqiGovennnentandUNEＳＣＯｔｏｃｏｍｅｔｏｔｈｅｒｅｓｃｕｅｏｆｔｈｅ
ａｒｃｈａeologicalsitesmHalmillBasm,IraqduetotheHamnnDamconstructionpmjecttofOllow,ｗｅ,the
JapaneseAmhaeologicalExpeditionofKokushikanUmversity,ledbyProfHideoFUjii,caniedoutour
excavationresearchesatTeUsSongorＡ,ＢａｎｄＣ,TeUGubba,andTelulHamediyathoml977uptol98q
ThepreliminaryreportonthemhasaheadybeenmademAl-RAFIDAN,VoLII/Hamrinreport6〔FUjiied
l981:3-242lHence,thegravesmTeUSongorBaretobereportedhereiIldetaiL
TellSongorBisahiUof60m×50ｍｗｉthrelativeheightof2m(ＰＬ５４)．Ｉtssurfaceareaofsometwo
hectares(2/３ofthewholehill)hasbeenexcavatedsofar,thusresultmgmtheidentificationoffOurlevels：
h0mupperto1ower,Levell-theUbaidPreiod;Levelll-theUbaid/Halafpotterynnxturelevel;Levelm-the
HalafPenod;LevellV-theHalafPeliod・Thereby,ｔｈｅｈｉＵｈastumedouttobethesitemainlybelongingto
theprehistoricage〔Matsumotol981:182-193〕、However,thesuｴfacelayerofthehillhasyieldedabout
eighty-threedug-downgraves(Fig.１)(Table､１）
OursmceregratitudemustbeextendedtotheweU-wisherswhorenderedusagooddealofhelpfUl
adviceandcooperationmtheexecutionofthiswork:Ｄｒ・MuaiyadSaidDamelji,PresidentofthelraqiState
OrgamzationofAntiquitiesandHeritage，DrBehenamAbual-Soof，GeneralDirectorofHammlSite
lnvestigationandotherIraqiresearchers，MrMuhanⅡnadAbudul-KadelAl-Mosa，Ｍｒ・Muhamadlsman
Mahuma｡,thelateMr・ＡｌⅡnadMutarAleedandMr､SalahadeenHamedFendOurThanksarealsodueto
theGrant-mAidfOrOverseasscientiiicResearch，theMinistryofEducationandKokushikanUmversity・
Thankstotheireamestsupportindeed，ｗｅｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｔｈｉｓｗｏｒｋ・
GivenbelowarethescholarswhoparticipatedmtheexcavationsatTeUsongorB
DirectorGeneral：HideoFUjii,Professor,ThelnstitutefOrCulturalStudiesofAncientlraq,Kokushi-
kanUmversity・
JomtResearchers：
（Archaeology）
ＫｅｎMatsumoto，Lecturer,thelnstitutefOrCulturalStudiesofAncientlraq,Kokusm-
kanUmversity
ShoichiYokoyama，Curator，theFolkMuseumofMeguro，MoriyaEducationalHaU，
Meguro，Tokyo･
KatsuhikoOhnuma，AssociateProfessor，thelnstituteforCulturalStudiesofAncient
lraq，KokushikanUmversity・
YasuyoshiOkada,Lecturer,thelnstitutefbrCulturalStudiesofAncientlraq,Kokushi-
kanUniversity．
（PhysicalAnthropology）
SanaeKanda,Professor,HyogoMedicalCoUege．
＊TheInstifUtefOrCulturalStudiesofAncientlmq,KokushjkanUniversity
:':*Curator,theFoU[MuseumofMeguro,MoriyaEducationa1HaLMeguro,Tokyo
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Hidemllshida，Professor，thedepartmentofscience，KyotoUmversity・
ＹｏＷａｄａ,ResearchAssistant,HyogoMedicalCouege・
MasatoshiKawabata,MedicalPractitioner．
(ConservationScience）
ShigeoAoki,Researcher,TokyoNationalResearchlnstituteofCulturalProperties
Coopemtors：
HiroshiMiyagoshi,Student,FacultyofHumanSciences，OsakaUmversity・
Motokolnaba，Studem,FacultyofHumanSciences，OsakaUniversity・
Moreover，wearemdebtedtothemdividualparticipantsattheexcavationsofTeⅡsongorA，Teu
GubbaandTelulHamediyatfbrtheirvaluableassistance，Ourthanksgotomembersofthelnstitutewho
helpeｄｕｓｗｉｔｈｏｕｒｄｅｓｋｗｏｒｋａｎｄｏｔｈｅｒｓａｔｔhelnstitute・ＯｕｒｓｐｅｃｉａｌｔｈａｎｋｓａｒｅｄｕｅｔｏＭｒ、Hiroshi
MiyagoshifOrhisactualmesurmentsofthegnvegoods,MrsJunkoMatsumotofOrhertracingwork,ａｎｄ
ＭｓＭａｙａｌｋｕｍａｆｏｒｈｅｒＥｎｇｈｓｈｔｒａｎslation
GＲＡＶＥＳ
Umessspeciiied，ｓｃａｌｅｓａｒｅｌ/２０fOrgrares，１/４fOrpottery，ａｎｄｌ/１fOrsmaUhndmgs．
Gr､１（Fig.２）
Thisisarectangulargravepitof65×１５ｃｍｉｎｓｉｚｅｗｈｉｃｈｈａｓｂｅｅｎｄｕｇｄｏｗｎ４５ｃmbelowthesmface・
HenceaninfanthasbeenfOundbu]iedwithitsheadplacedN43E，facillgsouth-eastandklleessughtly
crouched，Nogravegoodsareevidenced．
ｈ
／ Ｆｉｇ２Ｇｒａｖｅｌ．
Ｇｒｏ２（Ｆｉｇ３ａｎｄＰＬ５５－ｂ）
Thelowerextremitiesofthebodyhavenotbeenexcavatedyet・Theportionsofaruncoveredism
thedimensionsof98×３５ｃｍ、TheadultbodyhasitsfacetumingupwithitsheadpositionofN64E，The
annsareplacedonthechestwhilｅｔｈｅｋｎｅｅｓａｒｅｂｅｎｔｄｏｗｎＷｅｈａｖｅｎｏｔｆOundanygravegoodssof2r，
butthereisapossibⅢtyofsomethinghiddensomewherebesidesthefeetmthenonexcavatedarｅａＴｈｅ
ｇｒａｖｅｐｉｔｉｓｄｕｇｄｏｗｎ７５ｃｍｂｅｌｏwthesurfaceatgridX-9andislocatedaboveGrave3．
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Gro3（Fig.４，ＰＬ５５－‘andPL56-a,ｂ）
ThegnvepitpresumablymthedimensｉｏｎｓｏｆｌＯ５×４５ｃｍｈａｓｂｅｅｎｍｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｌ２０ｃｍｂｅｌｏｗthe
sulfaceatgridX-9・TmsisanadultwhoseheadismthedirectionofN58Ewithitsfacenorthwestward
WhiletherighthandisputtmgoutstraightfOrwardandthelefthandisfbldednearlyatrightangletoward
theface，thelowerextremitiesarefoundcruchedExcavatedherearenecldacecoｍｐｏｓｅｄｏｆｌ５ｂｅａｄｓ
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aroundtheneck，onetheriomolphijarandtworoundbasejarslyingsidebysidebesidethefeeL
Moreover,aclaylump,ｗｍｃｈｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｓｌｉｎｇｂａＵ,isuncoveredhere・Ａｓｔｈｉｓｉｓｔｈｅｇｍｖｅｄｕｇ
ｄｏｗｎｍｔｏＬａｙｅｒⅡ，ｔｈｅｃｌａｙｌｕｍｐｍａｙｃｏｍｅｈｏｍｅｉｔｈｅｒＬａｙｅｒｌｌ,mjxedmthedischargedsoUwithwhich
thegravepituesdirectlybelowGrave2，whichsiglnhesthatisolderthanGrave2・
Gmuegoo(fs(Fig.５ａｎｄＰ1.74-α）
LTheriomo1pmjar(PL74-α）
Ｈeight：１２．０ｃｍ,rhndiameter：３．５ｃｍ,bodydiameter:２３．５ｃｍ，
Brownishsandyware，brownishsurfacecolor,weU-fired
Thisisareceptaclemoldedmtoasheeporpig-likeanhnal,wherefOurshortlegs，ashorttaU,twoslighUy
prOjectmgnostrilsandroundearsarerepresentedwithshorthajrcarvedonthewholebody・Forits
fUnction，ｉｔｉｓｓｏｍａｄｅａｓｔｏｂｅｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙｔｈｅfOurshortlegs、Andhquidispouredmtothebody
throughthebackandpouredoutthroughthｅｔｗｏｎｏｓｔｒｉｌｓＴｈｉｓｇravebelongstolsm-Larsaperiod．
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Fig5Gravegoods，Ｇｒ,３．
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2．Ｊａｒ(PL73-b）
Ｈeight:２２ｃｍ,rimdiameter：１１．５ｃｍ,bodydiameter:１８．０ｃｍ,roundbase、
Brownishcoarseware，chafftemper，buffsumcecolor、
Threegroovesareappliedaroundtheborderbetweentheneckandtheshoulder，Thetracesof
spatula-scrapedhomadjustmentareobservablebDmthemaxⅡnumdiameterdowntothebasemsidethe
vesseＬ
aJar(PL73-c）
Ｈeight:１７．３ｃｍ,rilndiameter：１０．２ｃｍ,bodydiameter：１４３ｃｍ，roundbase・
Brownishsandyware，chafftemper,buffsurfacecolor，
Therearethreegroovesrunnmgaroundtlleupperpartoftheshoulder，
４，Necklace(PL78-c）
Ｉｔｓｍａｍｃｏｍｐｏｎｅｎｔｉｓｏｆａｇａｔｅ，whichhascylindrical，Illomboid，mlg-shapeandball-shapebeadslt
consistsoffifteenagatebeads．
（１）Length:２．５cm,width:Ｌ４ｃｍ,thicknessI5mm,agate,rhomboidbead．
（２）Length:１５ｃｍ,width:１．４ｃｍ,tmckness:６ｍｍ,agate,rhomboidbead
（３）Diameter:１．２ｃｍ,agate,baU-shapebead
（４）Diameter:７ｍｍ,length:８，Ⅱn,agate,cylindericalbead．
（５）Diameter:１．１ｃｍ,length:７ｍｍ,agate,ring-shapebead
5、Slingbau(PL83-c）
Diameter：Ｌ９ｍｎ，length：２．８ｍｍ，clay．
Gr､４（Fig6andPL56-c）
Ｔｈｉｓｉｓａｇｒａｖｅｐｉｔ４５ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｌfaceatGridlX-10,whosedimensionsarenotclear,ｂｕｔｍａｙｂｅ
ｉｔｈａｄａｒｅｃｔａｎｇｌｅｏｆｌ６０×７０ｃｍ・WiththeheadpositionofN80Eandfacedirectmgsouth，thebodyis
lyingwithsUghtlybentkneesandfO1dmgitsarms・Thegravegoodsherearetwosmalljarsnearthehead
andonemedium-sizejaratthefeet・Moreover,potsherdshavebeenuncoveredatthefeeLItseems
likelythattheydonotbelongtogravegoodsbuthaveoriginatedmthesoUwithwhichthebodywasburied
グー－－－－－－￣－－－－－－－－＝－－－－．－－－－'－－－－－－－－－－￣
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ＧＩ】･auegoo(Zs(Fig.７）
ＬＪａｒ(PL75-/）
Ｈeight：１４．５ｃｍ,nmdiameter：１０．０ｃｍ,bodydiameter：１１．８ｃｍ，basediameter：５．２ｃｍ・
Reddishcoarseware，buffsurfacecolor，
Itsrimdiameterislargerthantheheightandbodydiameter・Ithassuchfeaturethatthebase，fitted
witharingbase,issolargelyprOjectmgbeyondtheringheightthatitisratherunstable、
2．Smallvase(PL76-b）
Ｈeight：８．３ｃｍ，rhndiameter：６．７ｃｍ，bodymameter：９．０ｃｍ，basediameter：５．３ｃｍ．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＦＴＪ,ＳＯＮＧＯＲＢ２４９
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Fig7Gravegoods，Ｇｒ､４．
Reddishcoarseware，chafftemper，greeishsurfacecolor，
aSmallvase(PL76-c）
Ｈeight：１０．０ｃｍ,rimdiameter：４．０ｃｍ,bodydiameter：９．５ｃｍ,basediameter:４．０ｃｍ･
Darkbrownishsandyware,chafftemper,ｄａ]kbrownishsuｴfacecolor．
Gr,５（Fig.８ａｎｄＰＬ５６－の
Partoftheheadnothavingbeenevidencedyet，thegraveisuncoveredl20cmbelowthesurfaceat
GridⅨ-9．Itisnotsureaboutthesizeandshapeofthegravepit,butprobablyitwasagravepitofaboｕｔ
９０×３８cmmdimensions・TheheadispositionedN80E，facmgnorthbentknees、Asgravegoods，a
smaUjarhasbeenplacedatthefeet・
GmUegooUZs
l、SmaUJar(P1.77-α）
Ｈeight：１０ｃｍ,rhndiameter：８．５ｃｍ,bodydiameter:９．５ｃｍ,basediameter:４．０ｃｍ・
Greenishfineware，chafftemper，darkgreemshsurfacecolor．
戸
／1１ 岸Fig.８Grave5andgravegoods．
Gr,６（Ｆｉｇ９ａｎｄＰＬ５７－α）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｉｓｄｕｇｄｏｗｎ８０ｃｍｄｅｅｐａｔｇｒｉ。Ⅸ-10,whichisperhapsanovalshapeof70Ｘ３０ｃｍ
Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎｉｎｍｎｔｗｉthslightlybentknees，extendingitsanns，whowasplacedwithitsheads
N62Wandfacesouthwestward，ｉｔｓｒｉｇｈｔｓｉｄｅｄｏｗｎＮｏｇｒａｖｅｇｏｏｄｓｗｅrefbund、Thebonesare
preservedbetterthanothers．
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Gr,７（ＦｉｇｌＯａｎｄＰＬ５７－ｂ）
Thegravediscoveredseemstohavebeenofthebending-burialwithitsheadS14Eandfaceeast、Its
bonepreservationisnotgoodwithitaslowerlimbsunderkneesmissmgBythesideofthebreast,there
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aretwostampsexcavatedThegravepithasbeenexcavated30cmbelowthesurfaceatgridXII-9・Its
exactsizeisnotevident,butprobablyitwasaboutl20×６０ｃｍ・
GraUegoodS
1、Stamp(ＰＬ８２－ａ）
Diameter：３．５ｃｍ,thickness：１．５ｃｍ，clay、
Thisisaperforatedstampmadeofclaywiththecarvingofspiralomame､tsimilartothatofthemarble
stamp(2.Stamp）〔Mackayl931:ＰＬ､LXXIn25l
2・Stamp(PL82-b）
Diameter:４ｃｍ,thickness：１．４ｃｍ,marble・
ThisisalsoaperfOratedstampofstone(marble)mwhichspiralomamentiscurved 脇
〃
〆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ノ
Q、≦）Ⅱ１１｛ NＹ〆/／1グー
、、－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－戸
Fig.１０Grave7andgravegoods． (Scale：１/2）
Gro8（Fig.１１）
Ａｎｉｎｆｍｔｈａｓｂｅｅｎｍｔｈｅ
ｂｅｌｏｗｔｈｅｓｍ２ｃｅａｔｇｒｉｄⅥ-9．
gravegoodslefthere．
rectangulargravepitofl20x40cmｗｉｄｔｈｒｏｕｎｄｃｏｍｅｒｓｄｕｇｄｏｗｎ３０ｃｍ
ＴｈｅheadpositionisN57Wanditsfacedirectedsouthwest、Ｔｈｅｒｅａｒｅｎｏ
ヂゲニーーー－－－－－－－－－－－------------、
１ ＦｉｇｌｌＧｒａｖｅ８．
Gr､９（Ｆｉｇｌ２ａｎｄＰＬ５７－ｃ,。）
Inthenearlyovalgravepitofl45ｘ９２ｃｍｄｕｇｄｏｗｎ３０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｒｆａｃeatgridVII-10,thebody
hasbeenfbundwithitsheadpositionofN48E，facmgsoutheastwithbentarmsandkneesFiftypiecesof
sheUwithholeandelevengoldbeadsonthehead，twenty-fourbeadsandascarabwithiish-mciseddesign
besidetheneckandbreastandalsoonegoldearringbesidetheearwerefOundButnopotteryasgrave
goodswerefbund
GrmuegoodS(Fig.１３）
１Necklace(ＰＬ７８－ａ,／）
（１）Ｌ５ｃｍ×1.0ｃｍ,thiclmess8mm,Scarab.（PL82-c）
Thefish-mcisedScarab(yeUowglassquality)hasbeenunearthedShnnarly,fish-mcisedScarabhas
beenfOundmTellYelkhi〔Eziol985:318,0147;Wardl987:507-532〕TeUSongorBhasyieldedtwo
mcompletedbeadswithScarabcleadｙｂｏｍｍｍｉｎｄ〈Gr､9-1(8)ａｎｄＧｒ､63-4(12)>、ThereisapossibUity
thatScarabhadbeenproducedmtmsarea,accordingly．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＴＪＳＯＮＧＯＲＢ２５］
（２）Length:２．４ｃｍ,diameter:６ｍｍ,tubu-]ikebead,stlipeagate．
（３）Length:１．５cm,diameter:５ｍｍ,tubu-likebead,lapis-lazuL
（４）Length:ＬＯｃｍ,diameter:１．０ｃｍ．
（５）Length:１．０ｃｍ,diameter:７ｍｍ．
（６）Length:１．０ｃｍ,diameter:７，Ⅱ､,ovoidbead．
（７）Length:１６ｃｍ,maximumwidth:Ｌ５ｃｍ,thickness:５ｍｍ,biconvexbead
（８）Length:１．３ｃｍ,width:Ｌ１ｃｍ,thicklless:５，Ⅱn．
Onesideofthelapis-lazulibeadisscrapedmtoHatsul辻ace，丘ｏｍｗｈｉｃｈｉｔｍａｙｂｅａｎｍｃｏｍｐｌｅｔｅｏｎｅｏｆ
Scarab-mtentionjustasseenmGr､６３－４(12)．
２Hairomament(PL81-A）
Diameter:８，ｍ,length:７ⅡⅡ､，Gold、
Thisconsistsofelevenbeadswhichareplacedwithmhub-shapedway・Thesebeads，whichhadbeen
linkedtogether,werewornonthehead〔Barqirl946:PlXXIl
aHairomament(PL79-g）
Length：１．４ｃｍ,maximumdiameter：９，Ⅱｎ
ＴｈｉｓｉｓｍａｄｅｏｆｍａｎｙｓｈｅｌＩＳＯfasinglekindconnectedtogether・ＴｈｅｓｈｅＵｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎ“Engina
〆
Fig.１２Ｇｒａｖｅ９．
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Fig.１３Gravegoods，Ｇｒ､９．
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mendicariaL”〔Gensheimerl984:６５～731
４Ｅａｍｎｇ(PL81-ﾉZ）
Diameter:１．２cm,ｇｏｌｄ〔Eziol985:３１８ｎｏ､150;BoehmeruDammerl985:Ｔａｆｌ５１・Ｎｒ､675,676,
678］
Gr・１０（Fig.１４ａｎｄＰＬ５８－(z）
Inthenearlyovalgravepitofl70ｘ８５ｃｍａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｌ３０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅsmfaceatgridVIII-9,an
adultbodyisunearthedwithitsheadpositionS62W,facesoutheastandbentkllees・Handshavenotbeen
coniimledyet・Norhavegravegoods、Grave33hasbeenfoundjustbelowthisgrave．
／
Fig.１４GravelO．
Gr､１１（Ｆｉｇｌ５ａｎｄＰＬ５８－ｂ）
Probablyitwastheovalgravepitofaboutl42×８０ｃｍｍｓｉｚｅ，。uｇｄｏｗｎ５０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｒｆａｃｅａｔ
ｇｒｉｄⅥ-9．Ｉｔｉｓｐｒｅｓｕｍａｂｌｅｔｈａｔｔｈｅｈｅａｄｗａｓｐｏsitionedsoutheast，facmgnortheastandhomthelittle
survivalofthelegbones,itwasabendmg-buriaLHowever,chest,abdomenandhandshavebeenscarcely
unearthedAtthefeetabowlhasbeenfoundasgravegoods・
GmUegoods
LBowl(ＰＬ７１－ｃ）
Ｈeight：１３．８ｃｍ,rhndiameter：１２．５ｃｍ，bodydiameter：１５．０ｃｍ,basediameter:４．３ｃｍ、
Greenishcoarseware,buffsurfacecolor．
、
１
Fig.１５Gravellandgravegoods．
Gr,１２（Fig.１６andPL58-c,ｄ）
Ｔｈｉｓｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｐｉｔｏｆｌ５０ｘ１１０ｃｍａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆ３０－５０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓmfaceatgridVI-10
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２５３
ThehumanbodyisfacmgsoutheastwithheadpositionofN28EThelowerUmsarestronglycurvedwhile
thehandsareplacedonthetopoftheface・Thereareabrokenbowlneartheabdomenandabronzepm
besidethethroat，
GmUegoo〔ｆｓ
ＬＰｍ(P1.81イ）
Ｔｈｉｓｉｓ６．８cmmlengthanditstopedgeisauttlｅｂｒｏｋｅｎｌｔｈａｓａｃｏｎstrictedroundlugaroundthe
neck,whereweseeasmallholepiercedltisregardedasapmmatruesenseofaｗｏｒｄ〔Kamadaand
Ohtsul988:Fig.16,Ｂｒ､６，Ｂｒ､７;Eziol985:157〕． □囮
二了
○
１
FilH｢･l6Gravel2andgravegoods．
Gr､１３（Ｆｉｇｌ７ａｎｄＰＬ５８－ｃ）
Thegravepit,ａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ４０×８０ｃｍ,ｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ４０ｃｍｄｅｅｐｈｏｍｔｈｅｓｕｍｃｅａtgridV-9・
Thehumanbonesareofanadultwithbentkneesandhands，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＳ６３Ｗａｎｄface
southwa工｡，ｉｔｓｒｉｇｈｔｓｉｄｅｄｏｗｎＢｕｔｔｈｅｂｒｅａｓｔ，waistandabdomenweremissmg，andnotmgood
preservationAbeadwasfOundnearthefeet・
ＧｍＤｅｇｏｏ曲
1．Ｂｅａｄ(PL80-d）
Diameter：１．０ｃｍ，ball-shapebead，agate．
１
鰯「画メ
Ｆｉｇ．１７Ｇｒａｖｅｌ３ａｎｄｇｒａｖｅｇｏｏｄｓ
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Gr､１４（Fig.１８ａｎｄＰＬ５９－ａ,ｂ）
Thisisaninfant，ｓｇｒａｖｅｐｉｔｄｕｇｄｏｗｎｍｔｏｔｈｅｐｒｅｓｕｍａｂｌｅｓｉｚｅｏｆ７０×６０ｃｍａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆ４０ｃｍ
ｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｒｆaceatEnidV-9、TheheadpositionisN71E,facmgnorthwithcurvedlegs・Fourbeadsare
fbundbesidetheneck、ＴｈｅｇｒａｖｅｌｉｎｋｓｕｐｔｏＧｒａｖｅｌ３、
GraUegoOdS
LNecklace(PL78-g）
（１），iameter:Ｌ２ｃｍ,length:２８cm,cylindrical,amethysto
（２）Maximumdiameter:８ｍｍ,length:１．０ｃｍ,doubleconoid,agate
衝 、｜
佃同ｅ｝
１－(1)
Fig.１８Gravel4andgnvegoods．
Grm5田i9.19）
ＡｔｇｒｉｄⅨ－１０，３０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｌ士ace，ｔｈｅｇｒａｖｅｈａｓｂｅｅｎｄｕｇｄｏｗｎｍｔｈｅｒａｎｇｅｏｆｌ３０ｘ４４ｃｍ，
whereonlytheskuLpelvisandfewpiecesoflegboneshavecomeuncovere｡､Itsheadispositioned
S50W,facmgsoutheasLNogravegoods．
＞(、、夏 １Ａ ､～～-＝－－～～－－■－－－－■＝-－－－－－－－－－－－－－
Fig.１９Gravel5．
Gr､１６（Fig.２０ａｎｄＰＬ５９－ｃ,の
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｄｕｇｄｏｗｎ４０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅsurfaceatgridlX/X-10isnotclearaboutitssize・Viewed
hFomthesituationofthehumanbonesandthescopeofthegravegoodsleftbehind,thegraveislikelytobe
aboutl50ｘ９０ｃｍｍｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ・ＩｔｉｓａｎａｄｕｌｆｓｇｒａｖｅｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄｓpositionofN62Eandfacemthe
northwestdirection・ThebodyhasbeenfOundfaUingdownonthenghtsideofthegravewithbentanns
andkneesBesidethehands,justmirontoftheface,ajarandabowlhavebeenlaidThereaｒｅｓｏｍｅ
ａｎｉｍａｌｂｏｎｅｓｍｔｈｅｂｏｗ１．１tseemstousthatthesereceptacleshadcontamedsomethingtoearanddrink
asofferillgfOrthedead・
GmDegroo【Ｚｓ
ＬＪａｒ(PL71-c）
Ｈeight：１７．７ｃｍ，rimdiameter：９．０ｃｍ,bodydiameter：１４．０ｃｍ，ｂａｓｅｄｉａｍｅｔｅｒＩ４２ｃｍ・
Greemshsandyware，chafftemper,buffsmacecolor．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＲＴＪＳＯＮＧＯＲＢ２５５
2．Bowl(PL77-α）
Ｈeight：７．２ｃｍ，rimdiameter：１９．３ｃｍ，bodydiameter：１９．３ｃｍ,basediameter：６．０ｃｍ・
Brownishsandyware，chafftemper，buffsuIfacecolor．
､
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Fig.２０Ｇｒａｖｅｌ６ａｎｄｇｒａｖｅｇｏｏｄｓ
Gr､１７（Fig21andPL59-c）
Partofthegraveisnotclear,ｂｕｔｉｔｉｓａｇｒａｖｅｐｉｔｏｆａｂｏｕｔｌ６５ｘ７５ｃｍｍｓｉｚｅ，Withtheheadposition
ofN52E，ｉｔｓｂｅｎｔａｎｎｓａｎｄｌｅｇｓａｒｅｔＵｔｍｇｔｏｗａrdtheleft，takingtheuniquepostureofitskneesfOward
ltisdefectiveinpartoftheabdominalbones・Brokensmalljarshavebeenuncoveredabout30cmaway
homtheskm．
ＧｍＵｅｇｏｏＣＺｓ
ＬＴＷｏｓｍａＵｖａｓｅｓ
ＴｈｅｒｉｍｓａｒｅｂｏｔｈｂｒｏｋｅｎａｎｄｔｈｅｙａｒｅｓｍａＵｖａsesfittedwithsmallbases．
－
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Fig.２１Gravel7，
GIF､１８（Fig.２２ａｎｄＰＬ６０－ａ,ｂ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｄｕｇｄｏｗｎｌ２０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｴfaceatgridVIII-10isnotpartiallｙｋｎｏｗｎ，buttakes
nearlyarectangularshapｅｏｆｌ６０ｘ９０ｃｍ・ＴｈｅｄｅａｄｈａｓｉｔｓｈｅａｄｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＳ５３Ｗ，facedirected
southeastandthebentkneestntedtowardright、Ｔｈｅａｍｌｓ，thebonesofwhicharemdisorder，ａrealso
curvedThegravegoodsareajaratthefeet,goldearringontheearsandanecklacecomposedoffifteen
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beadsaroundtheneck
GFwucgoodS(Fig23）
ＬＪａｒ(ＰＬ７１イ）
Ｈeight:１３．７ｃｍ,rimdiameter：７，３ｃｍ,bodydiameter:１３，５ｃｍ,basediameter;４．０ｃｍ・
Buffcoarseware，buffsurfacecolor、
2．Necklace(PL79-(z）
Thisischaracterizedbythinlentoidfaiencebeadsandstripe-pattemedtriangularbeadsprobablymａｄｅｏｆ
ｇｌａｓｓｏｒｔｈｅｍＩｅ．
（１）Diameter:１．３cm,thickness:４ｍｍ．
（２）Diameter:７，Ⅱ､,length:８ｍｍ．
（３）Maximumdiameter:６，Ⅱ､,length:８，Ⅱ､,triangularbead
3，Earrings(PL81-A）
２２×１２，，，，３.dmumthickness：５ｍｍ，ｇｏ1.．
Themaximumthicknessoftheringis5nⅡ､,andbothendsofitsgetsthmner〔Eziol985:３１８，０１５０；
Boehmeru・Dammerl985:Ｔａｆｌ５１Ｎｒ､675,676,678〕．
〆。ｊ’ＪＩＩ１ｌ
ズ
』』
」
－Ｉ－Ｉ０Ｉ１ＩＬ、
⑥
Fig.２２Gravel8．
＠゜△
１１１
加叫④5⑪ ！
GI２－(1)
○
Fig.２３Gravegoods，Ｇｒ､１８．
Gr､1９（Fig.２４ａｎｄＰＬ６０－ｃ,の
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ７０ｃｍｄｅｅｐｈomthesurfaceatgridVI-8,whichiｓｌ ｌ ｉromthesurfaceatgridV1-8,ｗｈｌｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ６０ｘ
８５ｃｍＴhehumanbonesareanadultwithbentknees，bentrighthandandextendedleftha､｡,whowas
placedwithitsheadN57Eandfacesoutheastward，ｉｔｓｌｅｆｔｓｉｄｅｄｏｗｎＴｈｅｒｅａｒｅｎｏｇｒａｖｅgoods．
REPORTＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２５７
愛
Fig.２４Gravel9．
Gr､２０（Ｆｉｇ２５ａｎｄＰｌｓ６０－ｃ,61-α）
ItsbulialsituationisnotclearbecausewehappenedtomeetafOodpath，whichpreventedushDm
diggingittoｔｈｅｆｌｌｌＴｈｅｂｏｎｅｓｈｅｒｅａｒｅｍｐｏｏｒｓｔａteofpreservationoFromonlythesmallportionof
thesurvivinglegs,however,whereanadulthadbeenburiedwithbentkneesanditsheadpositionedS59W
グー￣
ノ
ノ
グ
閂.－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－￣
Fig.２５Grave20．
Gr､２１（Ｆｉｇ２６ａｎｄＰＬ６１－ｂ）
Humanboneshavebeenuncoveredattｈｅｄｅｐｔｈｏｆ６０－７０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｒfaceatgridVIII-7・
Nevertheless，itsbulialsituationishttleknownduetotheirpoorpreservationNogravegoods．
ざ。。
‘零塁！〃 『｛
Fig.２６Ｇｒａｖｅ２１
Gr､２２（Ｆｉｇ２７ａｎｄＰＬ６１－ｃ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ５０ｃｍｄｅｅｐｅrthanthesurfaceatgridⅥ1-9,whichisanovalshapeofl55
×８０ｃｍ，Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtknees，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＮ５４Ｅａｎｄface
southeastward，itsleftsidedownButthepreservatｉｏｎｏｆｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓｗａｓｎｏｔｇｏｏｄａｎdtheupper
partofthebodywasdisorderedandalsomlssmg，BeadswerefOundbesidethewrist．
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⑨ｎＵｅｇｏｏ(Zs
LBracelet(Pl78-b）
Thisconsistsofagateandlapis-lazulibeadsofaboutthesamesize・Twenty-onemalL
（１）Ｌｅｎｇｔｈ５ｎⅡ､,diameter:４ｍｍ．
（２）Length:５，Ⅱ､,diameter:５，，．
（３）Length:５，ｍ,diameter:３．５ｍｍ．
。｡。
0①Ｕ
１－(1)（２）（３）漠
Fig.２７Grave22andgravegoods．
Gr､２３（Ｆｉｇ２８ａｎｄＰＬ６１－`）
Leftbehindarethreebonesandtwojars・HumanbonepreservationisexceedmglybadTheyare
consideredtohavebeenthegravesofthepeoplewhohadUvedmTeUGubbalocatednearhere・This
gravebelongedtoEarlyDynastｉｃｐｅｎｏｄ
ＧｍＵｅｇｏＤ〔Zs
LJar
Height：２０ｃｍ,rimdiameter：１２．０ｃｍ，ｂｏｄｙdiameter：２２．５ｃｍ,basediameter：１０．０ｃｍ・
Brownishcoarseware，buffsurfacecolor・OntheshoulderjthereisonlyUttleevidencewhichare
pamtedred
2・SmaUjar
Height:ｍｏｒｅｔｈａｎ８．０ｃｍ,rimdiameter：４．５ｃｍ，bodydiameter：１１．０ｃｍ，roundbase、
Reddishsandyware，chafftemper,reddishsumcecolor．
J1｢ 1１
）
仁、蓬二二Ｉ⑳
Fig.２８Grave23andgravegoods．
REPORTＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴｍＪＳＯＮＧＯＲＢ２５９
Gr､２４（Ｆｉｇ２９ａｎｄＰｌ６１－ｅ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ８０－１００ｃmdeeperthanthesurbceatgridX-10,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ
７０×３２ｃｍＴｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎｉｎｆａｎｔｗｉｔｈbentkneesandhands，whowasplacedwithitshead
N24Eandfacenorthwestward,itsleftsidedown・Onejarwasfoundonthelegs・Itbelongstolsm-Larsa
period
GmDegoodS
LJar(PL73-α）
Ｈeight：２１．５ｃｍ，rimdiameter：１１．３ｃｍ,bodydiameter：１６．０ｃｍ,roundbase・
Reddishcoaseware．
〔￣
1－
＝１
１
ご〆
九Ｆｉｇ．２９Grave24andgravegoods．
Gr､２５（Fig30andPls､61-パ62-α）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎｌ２０ｃｍｄｅｅｐｅｒｔｈａｎｔｈｅｓｕｌｆａｃｅａｔｇｉｄⅥ1-8,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ
ｌ７５Ｘ５５ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtkneesandhands，whowasplacedwithitshead
S64Wandfacenorthwestward，ｉｔｓｌｅｆｔｓｉｄｅｄｏｗｎ，Therearenogravegoods・Buttllegravewas
uncoveredundertheflooroflayerILForthisreason，ｔｈｉｓｇｒａｖｅｗａｓｏｌｄｅｒｔｈａｎｌａｙｅｒｌＩｏｒthesame
periodaslayerⅡ．
Gｒ２６（Fig.３１ａｎｄＰＬ６２－ｂ）
Thisisanovalgravepitmesuring70×３０ｃｍ,situatedl30cmbelowthesurfaceatｇｒｉｄＶＩ/VII-7・An
infant,whichisnotgoodmitsbonepreservation,isburiedwithbentlmeesanditsheadpositionofS64E・
Bronzeankletsarewomontheanldes・Beadshescatteredaroundthechest．
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G7aUegood【s(Fig.３２）
LAnklet
（１）Outerdiameter:４．６cm,lnnerdiameter:３．６cm,bronze．
（２）Outerdiameter:４．６cm,innerdiameter:３６cm,bronze、
2．Necldace(PL78-c）
Thisismademarble,agateorhlience・Thelargestofthemisaempticalmarble(of２．３cmmlength）
Theothersareball-shapeandrmg-shapebeads・Thetrialofpiercmgaholemthebead丘ombothsides
wassuccessfUlmthecenterjwheresomediscordanceoccurs．
(1)Length:２．３cm,width:１．５cm,empticalmarble,rhomboidbead
(2)Diameter:１．１cm,length:８，Ⅱ､,ball-shape．
(3)Length:１５cm,width:１．８cm,thickness:８ｍｍ,agate．
、
、‘､蒜Ｖ，
Fig.３１Grave26． 一(1)
衝静虜匙 ○ ⑪日露鰯○１－(1)
叩写二参Fig.３２Gravegoods，Ｇｒ､２６． 3）
Ｇｒ,２７（Fig.３３）
Theoutlineofthegravepititselfisnotexactlyknown・
headispositionedN82E,fElcmgnorthanditslegsarecurved
Thehl】mnnbonescomehomar1infnnt，The
Nogravegoods．
了|<星蝿診）
－－－－－－－－－－－－ン
Ｆｉｇ３３Ｇｒａｖｅ２７‘
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２６］
Gr,２８（Ｆｉｇ３４ａｎｄＰＬ６２－ｃ）
ＴｈｅgravehasitsheadsdirectedN52E,ｆａｃｅｕｐ,whichisonlyoneexampleoflyingextendingitselfon
itsback・NogravegoodshavebeenfOund．
〆
Ｆｉｇ３４Ｇｒａｖｅ２８．
Gr､２９（Ｆｉｇ３５ａｎｄＰＬ６２－ｄ）
Thedeadburiedmthegravepitofl20ｘ７５ｃｍｍｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｌｌOcmbelowthesurface
atgridVI/Ⅵ1-9/l0hasbeenfOundwithitsamlsstrechedoutanditsbentlegssetaparｔｈＤｍｅａｃｈｏｔｈｅｒ．
Amedium-sizejarandasmaUvaseplacedbesidethelegs
GrmuegoodS(Fig36）
LJar
Height：２５．５ｃｍ，Iimdiameter：１２．０ｃｍ，bodydiameter：１９．０ｃｍ,roundbase・
Greemshcoarseware，buffsurfacecolor、
2．SmnlIvase
Height：１０．８ｃｍ,rimdiameter：８．７ｃｍ,bodydiameter12.5ｃｍ，basediameter：５．４ｃｍ・
Buffsandyware，chafftemper,buffsurfacecolor．
変|趣
、１１ｌ１ｌＩｌＩｌＩｌＩＩｌＩ１ｌｌＩ〆
トー-百
Fig.３５Grave29．
、－－－－－－－－－．－－－－－－－－－－－．－．＿－－－－－－－
〆
）
声＝
Fig36Gravegoods，Ｇｒ,２９．
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Ｇｒｏ３０（Fig37andPL62-e）
Skuu-likeHakeshavebeenunearthedatthespotoflOOcmbelowthesurfaceatgridⅥ-8,thewhole
pictureofwhichisstmmdistinct． Ⅸ輸納４‐
Fig.３７Grave30．
Gro31（Ｆｉｇ３８ａｎｄＰＬ６２イ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎｌ３０ｃｍｂｅｌｏwthesurfaceatgridVn-9,ｗｈｊｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ４５ｘ７５
ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎｔｋneesandhands,ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＳ７４Ｗａｎｄface
northward，ｉｔｓｌｅｆｔｓｉｄｅｄｏｗｎ・TherewerebeadsbesidetheneckBesidetheskullseveralpiecesof
FInimnlboneshavebeenfoundmamass・
GrQUegoodS
LNecldace(P1.78-`）
Thisissixpiecesofball-shapeagatebeadsofnearlythesamesize．
（１）Diameter:１．０cm,agate,ball-shapebead
（２）Diameter:９，，，１ength:８，Ⅱ､,agate．
噂 ③
⑪.②○D同母／
１－(1)
Fig.３８Grave31andgravegoods．
Gr､３２（Ｆｉｇ３９ａｎｄＰＬ６３－α）
MostoftheupperpartsofthehlInanbonesmcludingtheskmcannotbeidentiiied,butonlythelower
partsofthemwithextremelybentkneeshavecomeuncoveredThegravepitisestimatedatl２５×６０ｃｍ
ｍｓｉｚｅ，placedlOOcmdeeperthanthesurfacｅａｔｇｒｉｄＶＩＩ－９ＴｈｅｈｅａｄｐｏｓｉｔｉｏｎｗａｓprobablyS55Wor
there-abouts・Nogravegoods．
ザ￣-－－－￣￣－－--－－－－－－－－－－～～、
グ、夕 、
』
ｽﾞⅣ
'
'
－－－
Fig.３９Grave32．
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Gr､３３（Ｆｉｇ４０ａｎｄＰＬ６３－ｂ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎｌ４０ｃｌｎｄｅｅperthanthesu]=fEIceatgridVIII-9,whichisahajimoonshape
ofl30×６５ｃｍ、Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtkneesandhands，whowasplacedwithitshead
N71Eandfacenorthwestward,itsrightsidedown・Therewasonejarbesidethehead、Thisgravehas
beenfOunddirectlybelowGravelO，ｓｈｏｗｉｎｇｔｈａｔｔｈｉｓｉｓｏｌｄｅｒｔｈａｎＧｍｖｅ１０．Ｔｈｉｓgravebelongsto
Ism-Larsaperiod
G】YzUegooclS
LJar(PL72-b）
Ｈeight：２３．３ｃｍ,nmdiameter：１２．０ｃｍ，bodydiameter：１７．５ｃｍ,roundbase・
Buffcoarseware，buffsmacecolor．
二、、、メ 、§＝１ Fig40Grave33andgravegoods．
Gr､３４（Ｆｉｇ４１ａｎｄＰＬ６３－ｃ）
ThehumanbonessituatedlOOcmbeloｗｔｈｅｓｕ１ｍｃｅａｔｇｒｉｄｌＸ－１０ａｒｅｍｅｘｃeedmglypoorpreserva-
tion，WiththeheadpositionofN53E，facmgsoutheast，ｔｈｅｄｅａｄｈａｓｔｈｅｌｅｇｓｃｕｒｖｅｄｔｏｔｈｅｆＵUThe
gravesizeisnotclear，butisestimatedataboutl40×６０ｃｍｈＤｍｔｈｅｓｃｏｐｅｏｆｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓstill
remainingthere・Also,thedeadiswea1ingabronzeankletontherightanklewithajarplacedbesidethe
headasgravegoodsMoreover,twopottery(Ｌａｎｄ３.)havebeenfoundatsomedistanceawaｙｈｏｍｔｈｅ
ｓｋｕＬＮｏｗｔｈａｔｗｅｈａｖｅｎｏｔｅｘａctlygraspedthesizeandshapeofthisgrave，itisstmuncertainasto
whethertheybelongthisgraveornot・
GraDegoodS(Fig.４２）
1．Jar(PL74-b）
Ｈeight：22,0ｃｍ，rimdiameter：１１．０ｃｍ，bodydiameter：１６．８ｃｍ,roundbase、
Greemshsandyware，chafftemper，buffsumcecolor、
2．Ｊａｒ(PL71-の
Height：１４８ｃｍ，rhndiameter：８．２ｃｍ,bodydiameter：１１．３ｃｍ，basediameter：２．４ｃｍ、
BufffineWare，buffsuIfacecolor，
aSmallvase(PL76-c）
Ｈeight：８．３ｃｍ，Iimdiameter：７．３ｃｍ，bodydiamter：１０．０ｃｍ，basediameter：３．５ｃｍ、
Greenishsandywareァchafftemper，buffsulfacecolor、
4．Anklet
Bronze-make，notmeasurablebecauseofitsbadbreakagetoatoms．
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盃 臣）＝ ミーレ／３群 Fig.４２Gravegoods,Ｇｒ､３４，１
Gr､３５（Ｆｉｇ４３ａｎｄＰＬ６３－`,ｃ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎｌｌ５ｃｍｂｅｌｏwthesurfaceatgridVII-9,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ６０×
110ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtknees，extendmgtherighthandandHexmgthelefthand，
whowasmtheoppositedirectiontothebody・BeadswerefOundneartheneckthewrisLTherewere
somear1imlbonesbesidethehead
G)･ａＤｃｇｏｏ[lS
LNecklace(Pl79-b）
Itiscomposedofagate，chalkandfaiencebeads．Ｓomeoftheagatebeadsareglobalandothers，thin
circleswhichhavebeencutintorings、Thechalkbeadsareshapedlikekregularovals,whoseholesare
notpiercedinthecenter・Theyyellowglass-qualitybeadsmtheshapeofribbedball-shapedbeadshave
theirmcisionsshootedoutmaradialmPmner-
（１）Diameter:１．２cm,length:９，Ⅱ､,ribbedball-shapedbead,yellowglass？
（２）Maxhnumwidth:１．４cm,thiclmess:７ｍｍ,chalkbead
籍僅
⑪Ｐ
１－(1)蟻又
ゲ
プ
￣■￣ Fig43Grave35andgravegoods．-－-－－－￣
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Gr､36（Fig.44andPL63-f）
AtthedepthoflO5cmbelowthesulfaｃｅａｔｇｒｉｄＶⅡ-11,ｓomehmnanboneshavebeenunearthe｡,the
fUUparticularsofwhicharenotClear･ＴｈｅｂｏｎｅｓｈｅｒｅａｒｅａｂｎｏｍａｌｓｍｔｈｅｉｒｅxcavatedconditionFor
example，havingbeenremorvedhomthetrunk,theskullisfoundlyingbesidethekneesandthereareno
upperandlowerlimbsWiththeabove-mentionedsituationtakenintoconsideration,weseeapossibmyof
thebodyhavingbeendamagedmposterity・Thepresumptionhomthepresentconditionisthatthegmve
pitwasoriginallyl50×９０cmmdimensions，andthewholebodywasburiedlyingoｎｔｈｅｌｅftsidewithits
headpositionofN61E,facmgsoutheast,andbentalmsandknees・Itsgravegoodsareajaratthefeet
andasmalljarfOrwardaparthomthechest・Inaddition,eightbeadsarediscoveredaroundtｈｅｐｌａｃｅ
ｗｈｅｒｅｔｈｅｖｍｓｔｓｕｓｅｄｔｏｂｅｐｒesumablylying
GmpegOo(Ｚｓ
ＬＪａｒ(PL71-b）
Ｈeight：１７．０ｃｍ,ｒｉmdiameter：９．０ｃｍ，bodydiameter：１４．０ｃｍ，basediameter:４．３ｃｍ・
Greenishsandyware，chafftemper,buffsurfacecolor、
2．Necklace(PL78-〃）
ThisisofsmaUcylilldricalandring-shapebeads,mammaterialofwhichisagate・Herearealsocone-like
bead
aSmalljar
ltbreakagetopiecescausedbysaltpreventsushommesuringthis．
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Fig.４４Grave36andgravegoodsp
Gr､３７（Ｆｉｇ４５ａｎｄＰＬ６４－ｚｚ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ６０ｃｍｄｅｅｐｅrthanthesurfaceatgridVII-11，whichisperhapsanoval
shapeof85Ｘ５０ｃｌｎＴｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎｉｎｆａｎｔwithbentknees,whowasplacedwithitsheadS58W
andfacesoutheastward,ｉｔｓｎｇｈｔｓｉｄｅｄｏｗｎ，Butthelegsandhandsweremissmg、Therewerebeadｓａｔ
ｔｈｅｎｅｃｋａｎｄｐｅｎｄａｎｔｓａｔｔｈｅａｂｄｏmen
GmDegroodS(Fig.４６）
LNecklace(Pls､79-ｶ,80-α）
ThisismajnlyoffEIiencebeadswhjｃｈｈａｖｅｂｅｅｎｍａｄｅｂｙｃｕｔｔｍｇａｓｌｅｎｄｅｒtube，connectedwithglobal
stonebeadsandslenderchalkandbronzebeads・Suchcrescentortriangularchalkbeadsusedtobe
hangjngontheedgeofthenecklacesaspendants．
（１）Asemj-circularcrescentshapebeadofaboutL5cmmdiameterand2nⅡnmthickness
（２）Atriangularchalkbeadwithaperforationofabout2mmmdiameter,mwhichsomejewelmayhave
beenmlFm(’
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(3)Diameter:４，Ⅱ､,length:１１ｃｍ,bronzebead
(4)Diameter:６，Ⅱ､,length:８ｍｍ,bronzebead
／,
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Fig.４５Grave37．
。③
Ｉ｜
馴噸，
（３）
Ｉ［
(2)
１－(1)
Fig.４６Gravegoods，Ｇｒ､３７．
Gr､３８（Ｆｉｇ４７ａｎｄＰＬ６４－ｂ）
Insidetheovalpitofl35×８０ｃｍｍｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓｄｕｇｄｏｗｎ３０ｃｍｂｅｌｏｗｔhesurfaceatgndVII-11，an
adultbodyhasbeenburiedwiththeheadpositionofS56W,facmgsoutheastanditsupperandlowerhmbs
bentdown、AsmglegoldearringhasbeenexcavatedneartheskulL
GraUegoo[Zs
LEarring(PＬ81-A）
（１）Diameter:１．４cm,ｇｏｌｄ〔Eziol985:３１８ｎｏ､150;BoehmeruDammerl985:Ｔａｆｌ５１,Ｎｒ､675,
676,678〕．
｡Ｉ
〆 ○１
Fig.４７Grave38andgravegoods．
Gr､３９（Ｆｉｇ４８ａｎｄＰＬ６４－ｃ）
Aninfanthasbeenfbund50cmbelowthesurfaceatgridⅥ-11,whoseheadpositionisN65W,andface
mthesouthwestdirection・Itisnotclearaboutthewholepictureofthegravepit、Ｆｒｏｍtheevidenceof
thebonesleftbehin｡，however，ｉｔｕｓｅｄｔｏｂｅｐｒｅｓｕｍａｂｌｙａｂｏｕｔ６０ｘ２０ｃｍｍｓｉｚｅＴｈｅｒｅａｒenograve
goods・Thebonesthemselvesarebetterthanothersmpreservation，Directlybelowthesebones，two
jarsasgravegoodsofGrave41havebeendiscoveredPerhapsthisgravebelongstolslamperiod．
L･蘂Ｆｉｇ４８Ｇｒａｖｅ３９．
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Gr､４０（Fig.４９）
Severalpiecesofhumanbonesareunearthedscatteredmdisorderattlledepthof60-70cmbelowthe
surfaｃｅａｔｇｒｉｄＶⅡ-11,thedetaUsofwhicharestiUobscure・NoEnnvegoods．
ヌー意｛
Fig.４９Grave40． 七一コ
Gr､４１（Fig.５０）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ２０ｃｍｄｅｅｐｅrthanthesmfaceatgridVI-11,whichismaybeanrectangle
shapeof160×６５ｃｍ，andonthenorthwestside，ｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｓｕｒｖｉｖａｌｏｆｔｈｅｗａｌｌｍａdeofsun-dned
bricks，ａｐｉｅｃｅｏｆｗｈｉｃｈｉｓ３０×２３ｃｍｍｓｉｚｅ,butitsthicknessisobscure・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔ
ｗｉｔｈbentkneesandhands，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＮ６０ＥａｎｄfElcenorthwestward，itsrightside
down・ButthebreastandabdomenweremissmgTWojarsasgnnvegoodswerefbundbesidethefeet．utthebreastandabdomenw remissmgTWojarsasgnvegood
GwzuegoodS(Fig.５１）
ＬＪａｒ(PL72-c）
Hight：３６ｃｍ,rhndiameter：１３．５ｃｍ,bodydiameter：２７．０ｃｍ，roundbase．
〆－－－－－－－--－－－
〃
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Fig.５１Gravegoods，Ｇｒ､４１．
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Reddishcoarseware，buffsurfElcecolor・
Theroundbase，nearlyglobaslbodyandmanygroovesrunmngaroundtheshoulderarecharacteristicof
thisjar、
2．Jar(PL72-の
Height：３１ｃｍ,rimdiameter：１３．０ｃｍ,bodydiameter:２３ｃｍ,roundbase，
Reddishsandyware，chafftemper,buffsulfacecolor．
Gr,４２（Fig.５２ａｎｄＰＬ６４－の
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ５０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｍｃｅａｔｇｒｉｄⅥ11-11,whichisarectangleofl50×８０
ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtklleesandhands，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＮ８９Ｗａｎｄ
facenorthward,itsleftsidedown、ButtheskuUwasbrokenmtopieces・Therearebeadsneartheneck
andheadandonejarbesidethefeet・Ineffect,theplacearoundthelowerlimbsisanon-excavationarea，
smceithappenstocomeacrossafOotpath、
ＧＪｗＵｅｇｏｏ(ｆｓ
ＬＪａｒ(PL71-cz）
Ｈeight：２３．３ｃｍ,ｒｉｍ(hameter：８５ｃｍ，bodydiameter：１５．０ｃｍ，diameter：６０ｃｍ・
Greenishsandyware，chafftemper，buffsurfacecolor，over-firedware、
2．Necldace(P1.80-/）
Thisisofastone-make,whosesuIfaceseemstobeweatheredmtostripepattems・AUthreeredagate．
Ｉ
己２７＜:ｉｉＩｆ鰻４
Ｆｉｇ．５２Grave42andgravegoods．
Gro43（Fig.５３）
ＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｈａｓｂｅｅｎｅｘｃａｖａｔｅｄａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｌｌＯｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｒｆａｃｅａtgridVIII-10・
Nevertheless，itisnotclearhowlargeitis，Theupperpartsofthehumanbodyhavebeenfoundbroken
topieces，Andthebonesaroundtheabdomenarenotleftbehind・ThelegsarefOundbentdown・Itis
estimateｄｔ０ｍｔｈｅｅｘｉｓｔｍｇｂｏｎｅｓｔｈａｔｔｈｅｈｅａｄｗａｓｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄＳ５５Ｗａｎｄｔｈｅｆａｃｅｍｔhenorthwest
direction,whichissuggestedhomthespotofteethdistributionsurvivmgtoourtiｍｅＡｓｍｇｌｅｊａｒａｓ
ｇｒａｖｅｇｏｏｄｓｈａｓｂｅｅｎlyingbesidethetopoftheknee・
ＧｍＵｅｇｏｏ(lS
LJar
Height：１６．２ｃｍ，rimdiameter：７．２ｃｍ，bodydiameter：１３．８ｃｍ,basediameter：５．０ｃｍ、
Buffsandywarewithchafftemper,buffsmacecolor．
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Fig.５３Grave43andgravegoods．
Gro44（Ｆｉｇ５４ａｎｄＰＬ６４－ｃ）
ＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｕｎｃｏｖｅｒｅｄａｔｔｈｅｓｐｏｔｏｆｇｎｄｌＸ－８ｍｔｈｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓｏｆｌ２０×６２ｃｍcontamsthedead
withbentkneesandhands，facmgsouthwithitsheadpositionofS78WNogravegoods．
￣一一--￣■￣■￣￣￣－－－－－－－－－－－■￣～－
－ヴザ ､■、
、
、
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Gr､４５（Fig55andPL65-zz）
ＴｈｅｓｑｕａｒｅｇｒａｖｅｐｉｔＱｆｌｌＯｘ５５ｃｍｉｎsizehasbeenuncoveredatthedepthｏｆｌ６２ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅ
ｓｕｒｆａｃｅａｔｇｒｉｄＸＩ-9．Asgravegoods，somebrokenpiecesofbronzepmhavebeendiscoveredhere・
GmDegooCZs
LPm
Diameter:９，ｍ,length:３ｃｍ,bronze．
の
○
１
Fig.５５Grave45andgravegoods．
Gro46（Ｆｉｇ５６ａｎｄＰ1.65-6）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ３０ｃｍｂｅｌｏｗtheslmaceatgridVIII-8,wlnchismaybeanovalshapeof90
x45ｃｍ、Thehumanbonesareanadultwithbentkneesandhandsontheashfloor(75×135cm),who
wasplacedwithitsheadN48Eandfacenorthwestward,itsrightsidedownThereisonejarbesidethe
feet
GraUegw〔Ｈｓ
ＬＪａｒ(PL74-b）
Ｈeight：１７．５ｃｍ，rimdiameter：１０．０ｃｍ，bodydiameter：13.5ｃｍ，basediameter：６．５cm
Greemshcoarseware，buffsumcecolor，over-hredware．
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￣￣～
、
、Ｊ〃
Ｉ〆 Ｊ１ 。｝，、 ～￣〆－１－－－－－←=－－■－－－p一一￣P
守－－Fig.５６Grave46andgravegoods． １
Gr､４７（Ｆｉｇ５７ａｎｄＰＬ６５－ｃ）
Anadult'ｓｇｒａｖｅｗａｓｅｘｃａｖａｔｅｄａｔ９０ｃｍｂｅｌｏｗｔhegroundsurfaceatgridV-8・Itsheadisdiected
S78W,face,southward(itsrightsidedown)wmeitslegsareshghtlybentandbothofthebentannsare
fOundnearthejawBythesideofthejaw(ormitshands)thereweresevencoms(asgravegoods）
wrappedmapieceofclothandaslverring・
G7aucgoo曲(Fig.５８）
ＬＣｏｉｎｓ(ＰＬ８２－ｄｃ,（９）
ＩｎＧｒ､４７comsarefoundwrappedupmcloth・Ｔｈｅｙａｒｅｔｈｅｂｉｇｏｎｅｓｏｆ３・Ｏ－ａ５ｃｍｍｄｉａｍｅｔｅｒ・There
arefOurfoldlinesseenonthecoms．
(1)Matelial:silYer,８pieces,diameter:２．８ｃｍ,thickness:２ｍｍ
(2)Matelial:sHver,３pieces,dialneter:２．８cm,thickness:２ｍｍ
／
Fig.５７Grave47．
'１１１
１－(1) (2)
了－１
（３） ＿o-
Fig58Gravegoods,Ｇｒ､４７.(Scale:２/3）
２
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２７１
（３）Matelial:copper,１pieces,diameter:３．５ｃｍ,thickness:２ｍｍ、
2．Ｒｉｎｇ(PL82-の
Ｔｈｉｓｉｓ２．５ｃｍｍｏｕｔｅｒｄｉａｍｅｔｅｒａｎｄａｂｏｕｔＬ７ｃｍｍｉnnerdUameter,whoseplanemayhavepartiallyhad
somemcisedpattems．
Gr､４８（Fig.５９）
ＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎｌＯ５ｃｍｄｅｅｐｈＤｍｔｈｅｓｕｴfaceatgridVIII-8，whichisperhapsanoval
shapeof80Ｘ３５ｃｍＴｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎｉｎｆａｎｔｗithbentknees,whowasplacedwithitsheadN48E
andfacenorthwestward,itsrightsidedownOnejarwasfOundbesidethefeet・Butpreservationofthe
boneswasnotgood
Grauegoo胸
ＬＪａｒ(PL73-の
Height:２０．０ｃｍ,rimdiameter：１０．０ｃｍ，bodydiameter：１１．５ｃｍ,basediameter：６．６ｃｍ、
Brownishcoarsewarewithchafftemper,buffsurfacecolor．
と二K（ジグ－－－－－－．－１－〆(唾1縁、－－－－－-。■－－￣■蕊）－－－－－￣￣
＝Ｆｉｇ５９Ｇｒａｖｅ４８ａｎｄｇａｖｅｇｏｏｄｓ．
Gr､４９（Ｆｉｇ６０ａｎｄＰＬ６５－`）
Thegravepitunearthedatthepomtof20-25cmbelowthesurfaceatgridVI-6isprobablyofthearea
withlOO×５０cmmdimensions・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓｈｅｒｅａｒｅａｔｔｈｅｍｅｒｃｙofinterruptionaswellassevere
weatheringSo，noskmcanbeevidencedFromthesurvivingbones，however,itisdeduciblethatthe
deadhaditspositionｏｆＮ６６Ｅ，facmgsouthAroundthechest，apmandsomebeadshavebeen
discovered．
－～画
,卜 ○ ！ ２■■
■
■
Fig.６０Grave49andgravegoods．
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GmUegoodS
LNecklace(PIs80-b,81-c）
Thisisoffajencecylindncalones，ｓｏｍｅｏｆｗｈｉｃｈａｒｅａ３ｃｍｍｌｅｎｇｔｈ,whosemiddleportionsareslightly
swoUenFivemalL
Diameter：１．０ｃｍ,length:３．３ｃｍ
２Ｐｍ(P1.81-0）
Diameter：５ｍｍ，length:４．７ｃｍ．
Gr､５０（Fig.６１）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ５０ｃｍｂｅｌｏｗthesurfaceatgridX/XI-7,whichisanovalshapeofllO×７０
ｃｍ、Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtkneesandhands，whowasperhapsplacedwithitshead
Ｎ６７Ｅ・Buttheheadwasmissmg・ＴｈｅｒｅｗｅｒｅｔｈｒｅｅｓｍｇｂａＵｓｍａｄｅｏｆｃlaybesidetheneCk、
GmUcgoods
LSlingbaUs(Pl83-c）
（１）DiameterIL7cm,length:２．５cm,clay．
（２）Diameter:２．０ｃｍ,length:２．０cm,clayo
（３）Diameter:２．３ｃｍ,length:３．０ｃｍ,clay． 忠「臼心
、
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ｒ
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１－(1) （２）
(Scale:４/5）
Fig.６１Grave50andgravegoods． (3)
Gr､５１（Ｆｉｇ６２ａｎｄＰＬ６６－α）
ThegraveuncoveredtogetherwithayeUow-glazedjarwithasinglehandlenearthehead,hasitshead
directedS53Wandfacenorthwestmbendmgposture・Itwasdiscovered65-70cmbelowthepresent
groundsu]raceatgridVIII-12Thehumanbonesherearemsplendidpreservation
GmUegoo(Ｚｓ
ｌＪａｒ
ｌｔｓｎｅｃｋｉｓｉｉｔｔｅｄｗｉｔｈａｓｍｇｌehandlemverticaldirectionAndthewholesurfaceofthevesseliscoated
withyeUowglazeButitishagileandeasilypeelsoff
E望
、
’《
〆 fil2d/；IiiiSf
Fig.６２Ｇｒａｖｅ５Ｌ
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２７３
Gr,５２（Ｆｉｇ６３ａｎｄＰＬ６６－ｂ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ４２ｃｍｄｅｅｐｅｒｔｈａｎｔｈｅｓｍａｃｅａｔｇｒｉｄＶ－８,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ８５Ｘ６０
ｃｍ、Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtkneesandhands，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＳ７８Ｅａｎｄ
facenorthward，ｉｔｓｒｉｇｈｔｓｉｄｅｄｏｗｎ・ＢｕｔｔｈｅｓｋｕＵｗａｓｍｏｖｅｄＮｏＥｎｎｖｅｇｏｏｄｓ、Thisgravehasbeen
unearthedtogetherwithGraves58，５４andpilinguponeafteranother，amongwhichGrave52occupymg
theuppermostlayer，isthelatestcomer．
1V
Fig.６３Grave52．
Gr､５３（Fig.６４）
Thisisanearlyrectangulargravepｉｔｏｆ８２ｘ２４ｃｍａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆ７８ｃｍｂｅlowthesulfnceatgridV-8
Thebonｅｓｓｔｅｍ丘omaninfantwithitsheadpositionofN70W，facmgsouth・Itsannsareslightlybent
whilelegｓａｒｅｓｔｒｅｃｈｅｄｏｕｔＴｈｅｒｅｉｓａｓｍｇｌｅｂｅadneartherighthand、Thewholebodyislyingonits
riｇｈｔｓｉｄｅＴｈｅｂｏｎｅｓａｒｅｍａｇｏｏｄｓｔａｔｅｏfpreservation
GwIUegoodS
LBead
（１）Diameter:３，Ⅱ､,length:２，Ⅲ､,ring壱shapedglassbead
。
（ ﾛの
１
Fig.６４Grave53andgravegoods．
Gr､５４（Ｆｉｇ６５ａｎｄＰＬ６６－ｃ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ６９ｃｍｄｅｅｐｅｒｔｈanthesurfaceatgridV-8，ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ９０Ｘ４２
ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtknees，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＮ７０Ｅａｎｄface
northward,itsrightsidedownThereisonebead(PL80-c)．ＴｈｉｓgraveissituatedupperthanGrave
58,butlowerthanGrave53．
メ
Fig.６５Ｇｒａｖｅ５４
Gr,５５（Fig.６６）
ThegravepitfOundatthedepthof40cmbelowthesurfaceatgridVI-6isl20x85cmmdimensions
Thighbonesandothersliescatteredtogetherwithpotsherdsmdisorder、Itisimpossibletounderstand
thewholeaspectofthegravetype．
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Fig.６６Grave55．、~～／
～～－ － ／－－－－－－－－－－-一一・一
Ｇｒ､５６（Ｆｉｇ６７ａｎｄＰＬ６６－ｄ）
Thesevereweatheringherediscouragesustomidentifyillgtheboneconditionltisnotclearabout
whathasbecomesoftheskuLaccordingly・ThegravepithasbeenuncoveredatthedepthofllOcm
belowthesu]:faceatgridVIII-7・ItisassumedthatthebodyhaditsheadpositionofN59Eanditsfacein
thenorthwestdirectionwithbentknees・BesidethespotwheretheskuUissupposedtohaveoncelam,a
jarhasbeenplacedasanbunaloffering
G】･ａｕｅｇｏｏｄＳ
ＬＪａｒ(PL75-e）
Ｈeight:28.5ｃｍ,rimdiameter:13.0ｃｍ,bodydiameter:２２０ｃｍ,basediameter:９．６ｃｍ、
Buffsandywarewithchafftemper,ｂuffslnfacecolor．
←１
１
"螺一意ﾏ〆
、
Ｆｉｇ６７Ｇｒａｖｅ５６ａｎｄｇｒａｖｅｇｏｏｄｓ．
Gr､５７（Fig68andPL67-α）
InsidethegravepitofllO×５２ｃｍｄｕｇｄｏｗｎ４０ｃｍdeeperthantheslmaceatgridX-11,12,aninfant
bodyhasdiscovered・ItsheadispositionedN63W，facmgsouthwest・Ｉｔｓｕｐｐｅｒａｎｄｌｏｗｅｒ]imbsarea
httleumtidy,butseemtohavebeenoncestretchedout．
Ⅳ
Fig.６８Grave57．
REPORTＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２７５
Gr､５８（Ｆｉｇ６９ａｎｄＰＬ６６－ｃ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ８７ｃｍｄｅｅｐｅrthanthesmaceatgridV-8,whichisanovalshapeofl20×
８５ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtkneesandhands，whowasplacedwithitsheadsS72W，
facesouthwardanditslightsidedown・ButtheheadwascoUapsedlnhontofthebody，therewasa
bronzeobject・
GmpegroodS
1、Bronzeobject(P1.81-/）
Length:４ｃｍ,width：４ｃｍ,thickness：１．１ｃｍ,bronze．
／
亡一 二コ ｉFig.６９Grave58andgravegoods．
Gr､５９（Ｆｉｇ７０ａｎｄＰＬ６７－ｂ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ９１ｃｍｂｅｌｏｗthesurfaceatgridVII-6/7,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ９０ｘ６０
ｃｍ・Butthesurvivinghumanbonesareveryfew・OnepotterywasfOund
GmuegoodS
LJar
Height:２Ｌ２ｃｍ,rimdiameter：１１．０ｃｍ,bodydiameter：１７．３ｃｍ,basediameter:７．８ｃｍ、
Buffsandywarewithtemper，buffsurfacecolor．
三Ｆ
Fig.７０Grave59andgravegoods．
Gr､６０（Fig.７１）
Ｔｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆ７８ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｐｏｔｏｆｇｎｄＶＩＩ-6．Thehumeri，
vertebrasandulnaslookasiftheyweregatheredonpurpose．
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一．薑》Fig.７１Grave60．
Gro61（Fig72）
Severalteethhavebeenuncoveredatthedepｔｈｏｆｌ８３ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｐｏｔｏｆｇｒｉｄＸⅥ-9,whichis
equivalenttoLayerlll(Halafperiod)．
一
一一
二戸
Fig.７２ＧｍＶｅ６１．
Gr､６２（Ｆｉｇ７３ａｎｄＰｌ６７－ｃ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ８０ｃｍｂｅｌｏｗthesurfaceatgridXI-10，ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ８０×３６
ｃｍ・Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎｉｎｆａｎｔｗｉｔｈｂｅntknees，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＮ６０Ｅ，face
northwestward,anditslightsidedownOnejarwasfOundbesidethefeet・
GrauegooZfs
LJar(PL75-b）
Height：１８．５ｃｍ,rimdiameter：１２．０ｃｍ,bodydiameter：１５．５ｃｍ，basediameter：７．０cm
Greemshsandywarewithchafftemper,buffsurfacecolor．
「
）
＝
／〆 「
崔Fig.７３Grave62andgravegoods．
Gr､６３（Fig.７４andPls67-`,６８）
ＴｈｅｇｒａｖｅｈａｓｉｔｓｈｅａｄＳ４３Ｗ，fElcesoutheast，ｂｕｒｉｅｄｍｂｅｎｄｍｇｐｏｓｔｕｒｅ３０ｃｍｂｅｌｏｗｔhegroundat
gridX/XI-11TherewereasmaUshouldercupatthefeet,asmaUfaiencejarbythesideofthebody,a
minuaturesmaUfaiencejarwhichhadbeensupposedlyhangjngontopofanecklace,ａｔthebreastandbeads
fornecklacesaroundtheneck、Othersareagoldearring,ｔｗｏｐｍｓ(usedfbrwinestrauners？）andtwo
rings(thesameorigin)．Oneoftheremarkablethingsastothisburialistheexistenceofbronzeankletsof
nearly280gfittedonbothfeeL
Gmuegoo(Zs(ＦｉｇＳ７５ａｎｄ７６）
LSmallshouldercup(PL71-g）
Ｈeight：１０．８ｃｍ,Iilndiameter：６．０ｃｍ,bodydiameter：８０ｃｍ,basediameter:２．０ｃｍ、
Buffsandywarewithchafftemper,buffsurfacecolor．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＦＴＪＳＯＮＧＯＲＢ２７７
2．Miniaturejar
height:６３cm,rhndiameter:４．５cm,bodydiameter:６．４ｃｍ,basediameter:２ｃｍ,faience、Thjsisajar
mmininh'Te・
aPendant(ＰＬ８２－ｈ）
Length:４．５ｃｍ,width:３．５ｃｍ,thiclmess：１．５ｃｍ,faience、Tms,whichperhapscontajlledsomedrugor
perhnne，ｓｅｅｍstohavebeenwornwithanecklace、
４．Ｎecklace(PL80-g）
ＴhisisacolorfUlluxunousnecklacemadewithvanousmaterialsofagate，turquoise，faience，Crystal，
cameHan,Iapislazun，etc.、Amongthem，theredagate-likebeadshavetheironesideleveledwhilethe
othersidemcised,bearingtheimageofso-calledScarabmmind．
（１）Length:２､３ｃｍ,diameter:１．０ｃｍ,date-shapedbead,Crystal．
（２）Length:１．９ｃｍ,diameter:Ｌ２ｃｍ,empticalbead,yellowglassorfaience．
（３）Length:Ｌ９ｃｍ,width:１．１cm,thickness:６，Ⅱ､,empticalbead,greycolorstone
（４）Length:２．０ｃｍ,dameter:７ｍｍ,cylindncalbead,agate
（５）Length:Ｌ５ｃｍ,maxnnumdiameter:１０ｃｍ,date-shaped,turquoise．
（６）Length:１６ｃｍ,width:１０ｃｍ,thickness:７ｍｍ,empticalbead,agate．
（７）Length:１６ｃｍ,width:８，Ⅱ､,thickness:８，Ⅱ､,date-shapedbead,greycolorstone
（８）Length:１６ｃｍ,width:１．０ｃｍ,thickness:６，Ⅱ､,empticalbead,agate？
（９）Length:１．７ｃｍ,width:１．４cm,thickness:６ｍｍ,rhomboidbead,camehan？
（10）Length:１５ｃｍ,width:Ｌ３ｃｍ,thickness:８ｍｍ
（11）Length:１３ｃｍ,width:１４ｃｍ,thickness:６，ｍ,biconvexbead．
（12）Length:１．３ｃｍ,width:１．０ｃｍ,thickness:６，Ⅱ､,Scarab,carneUan？
TellSongorBhasyieldedonecompleatebead〈Gr､9-1(1)〉andtwomcompletebeads〈Gr､9-1(8)and
Gr､63-4(12)〉withScarabclearlybommmindThereisapossibⅢtythatScarabhadbeenproducedin
thisare，accordmgly、
5．Necklace(P1.80-A）
（１）Length:１３ｃｍ,diameter:８，Ⅱ､,sheU-shapebead,faience．
（２）Length:３，Ⅱ､,diameter:６，ｍ,lentoidbead,agate
Thisisofthinring-shapedcrystalbeadswithonlyonecopperbead・Ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｆｏｎｎｅｒａｒｅｍａｄｅｔｏ
ｉｍｉｔａｔeRhFllR・Ｎｍｅｔｅｅｎｍａｌ1.
6．Ｂｅａｄ(PL81-α）
（１）Diameter:９，Ⅱ､,tmckness:２ｍｍ・
Tmsisofthinring-shapedcrystalbead
ZNecklace(PL81-b）
Tmsiscomposedofagate，fE1ience，turquoise，camehan，sheUandgoldbeads、Twenty-eightmaU．
（１）Diameter:１．４ｃｍ,thickness:６，Ⅱ､,carnehan．
（２）Diameter:Ｌ２ｃｍ,length:９ｍｍ・
aNecklace(PL81-c）
（１）Diameter:３nIn,length:３，Ⅱ､．
（２）Diameter:７，Ⅱ､,length:８ⅡⅡn
TmsistheonemwhichlotsofbaU-shapedbeadsandthincylindncaUy-cutbeadsarehnkedtogether、
9．Necklace(PL81-`）
（１）Diameter:３，Ⅱ､,length:Ｌ６ｃｎＬ
（２）Diameter:３，Ⅱ､,length:１．５cm．
（３）Diameter:３，Ⅱ､,length:Ｌ１ｃｍ．
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Fig.７４Grave63．
、、③Ｉ｜’Ｃｌ／’’’１
皿唾莎。(Scalel/4） (3)(2)(Scale:１/2） (Scale:１/2）
｡＠＠゜鍾錘Ⅶ■''＠ｃ
ｌｌ」’’１ １１
恥価（10）（11）Ⅱ卿卿
(4)
(9)
。‐噂雫図９厚
⑭愚⑪悪？皿噂｡9,Ｗ
回
蟹，
｡。｡。⑥
l7Ii,ｌＬｉＬ;峠0
11．蝋蕊餌③ＣＯ。Ⅲ。 １０－(1) (2)
Fig.７５Gravegoods，Ｇｒ,６３．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２７９
１２－(1) (2)
の □
Fig.７６Gravegoods,Ｇｒ,６３.（Scale:１/2）
（４）Diameter:３，Ⅱ､,length:Ｌ０ｃｍ
ＴｈｉｓｉｓａｈｎｋａｇｅｏｆｍａｎｙｓｈｅｕｓａｓｍｇｌｅｋｉｎｄＴｈｅｓｈｅＵｉｓｍｔｈｅｓｈａｐｅofsome2cmlongcylinder,which
isperhaps'liniphorarestis'mFanmyTriphoridae〔HabeandKosugel966:１０７，０．３６l
10Bronzeobjects(ＰＬ８１イ）
（１）Maxhnumdiameter:６ｍｍ,length:４．８ｃｍ,bronze．
（２）Maximumdiameter:8,,,1ength:３．４ｃｍ,bronze．
（３）Maximumdiameter:４ｍｍ,length:１８cm,bronze．
(1)(2)and(3)areofbottleorstramertype,whosehoUowmsidesaremedwithsomecarbide-ljkematter・
Therefbre,ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅｉｒｕｓｅｗａｓｑｕｉｔｅdifferenthDmthatoftheonesmentionedabove，
11．Ｒｍｇ
（１）Diameter:２．５ｃｍ？byestimation・Thebronze-makeringismadeupoftwosmaUbrokenpieces・
Thisisalsoasmallfragment，butthecirclesizemakesusconsiderthatitwasarmg
l2Anklets(Pl81-g）
（１）Innerdiameter:７．０ｃｍ,outerdiameter:１０．４ｃｍ,bronze．
（２）Innerdiameter:６．５ｃｍ,outerdiameter:１０．０ｃｍ,bronze
Apartofthisisofbuilt-mtypetomakeitdetachable・Theinnersizeclearlysuggeststousthatitwas
mtendedforfemaleuse、
13．Earrhlgs
TmshasthelowerportionshghtlyswoUen〔Eziol985:318,0.150;Boehmeru・Dammerl985:Ｔａｆｌ５Ｌ
ＮＬ６７５,676,6781
Gr､６４（Ｆｉｇ７７ａｎｄＰＬ６９－ａ）
SeveralpiecesofhumanbonesarefOｕｎｄａｔｔｈｅｓｐｏｔ２３ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕ]ｍｃｅａｔｇｒｉｄＸＩＩ－７/８，whose
survivalconditionissopoorthatwecannotidentifythemmdetajlThreebrokenearthenvessels,ｗｍｃｈ
ｓｅｅｍｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｍｏｎｇｇｒａｖｅgoods，havebeenunearthedhere・Thesehumanbonesandearthen
vesselsa1fediscoveredjustabovethekiln(K-3)whichbelongstoLayerL
GmUegoods
Thethreevesselsweresuchfragilesmalljarsthattheyhnallybrokedownwhenwetriedtotakethem
uP．
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Fig.７７Ｇrave 64.
Gr､６５（Fig.７８）
ＴｈｅＥｍｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎａｔｇｒｉｄＶ－８，ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆ８０ｘ３０ｃｍＴｈehumanbonesare
aninfantwithextremelybentkneesandhandswhowasplacedwithitaheadN10Wandfacewestwar｡,its
lightsidedown．
＝jL-
Ｆｉｇ７８Ｇｒａｖｅ６５．
Gr､６６（Fig.７９）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｏｆｌ２２×６０ｃｍｍｓｉｚｅｉｓｓｉｔｕａｔｅｄ２０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓurfaceatgridV/V1-6．Thehuman
bones，whichareshortofchest，arempoorpreservationButtheremainingskuUandlegsmakeus
assumethatitsheadpositionwasS80E，ｆａｃｍｇｓｏｕｔｈｗｉｔｈｂｅｎｔｋｎｅｅｓａｎｄｔｈｅｗho1ebodylyingontheleft
side．
》
Fig.７９Grave66．
Gr､６７（Fig.８０）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ８５ｃｍｂｅｌｏｗthesurfaceatgridWVI-7,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌｌ３ｘ６０
ｃｍ，Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｎtkneesandhands，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＳ４４Ｗａｎｄ
facesoutheastward，ｉｔｓｒｉｇｈｔｓｉｄｅｄｏｗｎ、Thereisnogravegoods．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴ１ＴＴＪ,ＳＯＮＧＯＲＢ２８］
響麓ズ
､:：
Fig.８０Grave67，
Gr､６８（Fig.８１）
Insidethegravepitof65×２８cmuncovered54cmbelowthesurfaceａｔｇｒｉｄＶＩ－８，wehavefOundan
infant,whosewholebodyhaslyingonitsrightsidewithitsheadpositionofN63W,facesouthwestwardand
bentknees、Nogravegoods．
脛
lFigo81Grave68．
Gro69（Fig.８２）
ＷｅａｒｅｎｏｔｅｘａｃｔｌｙｓｕｒｅｏｆｗｈａｔｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｌｉｋｅＩｔｐｒｏｂａｂｌｙｔｏｏｋａｎｏｖａｌｏｆ５４ｘ２２ｃｍｍ
ｄｈｎｅｎｓｉｏｎｓＩｔｈａｓｂeenuncoveredatthedepthof43cmbelowthesulfaceatgridV-8,mwhichthewhole
bodyistutedtowardrightwithitsheadpositionedS77Wfacmgsouthandslightlycrouchingtheknees・
UppeｒａｎｄｌｏｗｅｒＵｍｂｓａｒｅｐａｒｔｌｙｍｉｓｓｍｇＮｏgravegoods．
グー~￣￣￣￣－－－－－－－－－－．－－－ノ！ ～、 、￣
－－Fig.８２Grave69．
Gro70（Fig.８３）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ８６ｃｍｄｅｅｐｅrthanthesurfaceatgridV-7,ｗｈｊｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ６０ｘ
７０ｃｍ，Ｔｈｅｈｌｌｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅntknees，ｗｈｏｗａｓｐｌａｃｅｄｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄＳ４８Ｗａｎｄface
southeastward,ｉｔｓｒｉｇｈｔｓｉｄｅｄｏｗｎＴｈｅｒｅｉｓｎｏｇｒａｖｅgoods．
変
Fig.８３Ｇrave ７０．
Gr､７１（Fig.８４）
ＴｈｅｇｒａｖｅｈａｓｉｔｓｈｅａｄｔｏｗａｒｄＮ６３ＷａｎｄａｎdfacesoutheastmtheHexedburial，andsun-driedblicks
arepnedupmfrontofthefacefUnctioningassoutheastsidewaUofgravepit，Ｂｅｓｉｄｅｔｈｅｆｅｅｔａｒｅｔｗｏ
ｓｍａＵｖａｓｅｓａｎｄａｂｒｏｎｚｅｐｍｓｂｙｔｈｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｂｅｎｔａｒｍｓ・Ａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｌ３１ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕ]ffaceat
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gridVm-7，ｔｈｅｏｖａｌｇｒａｖｅｏｆｌ４０×７０ｃｍmsizehasbeenuncovered
e7aUegoo(Hs(Fig.８５）
ＬＪａｒ(PL77-の
Height：１４．５ｃｍ，］jmdialneter：１１．０ｃｍ,bodydiameter：１３．５ｃｍ,roundbase、
Greemshsandywarewithchafftemper，buffsurfacecolor，
2．Jar
Height：１０．０ｃｍ,rimdiameter：７．３ｃｍ,bodydiameter：１０．０ｃｍ,ｒｏundbase・
Greemshsandywarewithchafftemper,buffsurfacecolor、
aPins(PL81イ）
Length：１２．０ｃｍ，maxⅡnumthickness：１．０ｃｍ,bronze、
4．Bronzeobject
Length：１．２ｃｍ,maxⅢnumthickness：４ｍｍ，bronze．
Ｐ
’
'
〆'、
､
Fig.８４０rave７１．
。○○星）豆 '１ 層崖 ４
○
。【歎
Fig.８５Gravegoods，Ｇｒ､７１． ３
(Scalel/2〕
Gr､７２（Fig.８６）
ＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎａｔｇｒｉｄＶＩ-8,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ２０×６０ｃｍ Tｈｅｈ１１ｍｎｎｌ ｗｎａｔｇｒｉｄＶ１－８，ｗｈｊｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ２０×６０ｃｍ、ｌｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓ
ａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｅｘｔremelybentkneesandhands,whowasplacedwithitsheadN76E,facenorthwardand
itsrightsidedoｗｎＮｏｇｒａｖｅｇｏｏｄｓ
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２８３
、
,； 己､葱
Fig.８６Grave72．
Gr､７３（Ｆｉｇ８７ａｎｄＰＬ６９－ｂ）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎ６５ｃｍｂｅｌｏｗthesurfaceatgridVI-12，wmchisanslenderrectangular
shapｅｏｆ９８×２０ｃｍ・Thehumanbonesareaninfantlyingonitsbackandextendingitshand，whowas
placedwithitsheadN37W,facesouthwestwardanditsrightsidedownNogravegoodswerefOund。
巴i露i鑿Ll塗=曇、へFig.８７Grave73．
Gr,７４（Ｆｉｇ８８ａｎｄＰＬ６９－ｃ）
ＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎｌＯＯｃｍｄｅｅｐerthanthesurfaceatgridV-8,whichisanovalshapeofl44
×７５ｃｍ、Ｔｈｅｈｕｍａｎｂｏｎｅｓａｒｅａｎａｄｕｌｔｗｉｔｈｂｅｍknees，whowasplacedwithitsheadN76E，face
southwardanditsleftsidedownTheskuUwasbrokenmpieces、Someanhnalbones（probablydog）
werefOundmhDntoftheabdomen・TwopotterywerefOund，
G7auegoodS(Fig.８９）
ＬＪａｒ(PL75-c）
Ｈeight:２２ｃｍ,rhndiameter：１２．０ｃｍ，bodydiameter：１７．０ｃｍ，basediameter：８．０ｃｍ．
1ｹ
Ｆｉｇ８８Ｇｒａｖｅ７４．
￣
I上
二二
Fig.８９Gravegoods，Ｇｒ,７４．
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Brownishchafftemperedware，buffsurfacecolor、
2．Jar(PL72-/）
Ｈeight：２１．０ｃｍ，rhndiameter：１１．０ｃｍ，bodydiameter：１６．５ｃｍ,roundbase
Brownishsandywarewithchafftemper,buffsulfacecolor．
Gr､７５（Fig.９０）
Ｈａｌｆｏｆｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆ８０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｕｴfaceatgridV-8islocatedunderafOotpath，
whichmakesitdifhculttograspanentireaspectofthegraveitselfThescopeofthegravesofar
excavatedismthedimensionsof65×６０ｃｍ・ThebodyhasitsheadpositionofN59Ｅ,facenorthwest,ａｎｄ
ｕpperandlowerlimbsflexedTherearethreebeadsuncoveredhere、
GraDegroo[Ｚｓ
ＬＢｅａｄｓ(PL79-c）
Maximumdiameter：2.0ｃｍ,lengthI2・Ocm
Thisconstitutestwobigfaiencｅｂｅａｄｓａｎｄｏｎｅｓｍａｌｌｒｅｄｄｉｓｈｂｒｏｗｎｓtonebeadofrmg-shape．
僅立
’
／(、
Fig.９０Grave75andgravegoods．
Gr､７６（Ｆｉｇ９１ａｎｄＰＬ６９－ｄ）
Thegravehasthreepotteryatitsfeetandacylindersealbythesideofitsbody、Inhontofthisbody
withitsheadN36Eandfacenorthwest,ｏｎｏｎｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔ,wehavefbundsun-dliedbricksｏｆ３６ｘ
３６×８ｃｍａｐｉｅｃｅａｎｎｎｇｅｄｉｎｆｉｖｅｒｏｗｓｕｐｔｏｔhreestoriedpieces・Suchsortofburialmethodisvery
similartothatofGrs､41,71andthegravesofTeuSongorA〔KamadaandOhtsul988:Figs､3-8〕・Ｂｙ
ｔｈｅｗａｙ,tmsisthegraveuncoveredatthedepthoflO5cmbelowthesurfaceatgridVII-7，whichisl75×
６０cmmdjmensions、
Gmuegoods(Fig.９２）
ＬＪａｒ(PL74-c）
Ｈeight：２７．０ｃｍ,rimdiameter：１７．５ｃｍ，ｂodydiameter：２５．５ｃｍ,basediameter：１１．０ｃｍ、
Greenishsandyware，buffsurfacecolor、
2．Jar
Height：３３．０ｃｍ,rimdiameter：１４．５ｃｍ，bodydiameter：２６．５ｃｍ，roundbase、
Brownishchafftemperedware，buffsmTacecolor・
aSmallvase
Height：9.0ｃｍ，rimdiameter：７．０ｃｍ，bodydiameter：１０．０ｃｍ，basediameter：４．５ｃｍ・
Greemshsandyware,buffsurfacecolor、
4．Cylinderseal
Diameter：１．４ｃｍ，length:２．０ｃｍ．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２８５
ThecylindersealperhapsoriginatmgmtheUrDynastjclllPenod，hasthedescriptionofworship
onit・WhatiswrittenmthreerowscanbepertiaUyreadas`ＲＡＮＥ，andothersaremdistmct．
§通､臼DI8HS
ムダ
Ｆｉｇ９１Ｇｒａｖｅ７６．
戸
＝
〆
￣＝
二
、
芒
趣
ここ一一‐工,剛 剛櫛 定４＝－－－－－
Fig.９２Gravegoods丘ｏｍＧｒ､７６．
Gr､７７（Ｆｉｇ９３ａｎｄＰＬ７０－α）
ＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｗａｓｄｕｇｄｏｗｎａｔｇｒｉｄＸＩ-10,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ５０ｘ６０ｃｍＴhｅｒｉｄＸｌ-10,ｗｈｉｃｈｉｓａｎｏｖａｌｓｈａｐｅｏｆｌ５０ｘ６０ｃｍ･T ehumanbones
areanadultwithbentknees・ＢｕｔｔｈｅｓｋｕＵｗａｓｍｌｓｓｍｇＯｎｅｐｏｔｔｅｒｙｏfcuptypewasuncoveredbeside
originalpositionoftheheadThisgravebelongstoKassiteperiod
GmDegoodS
LShouldercup
Height：１４．５ｃｍ,Ｉｉｍｄｉａｍｅter:５．３ｃｍ,bodydjameter：５．３ｃｍ，basediameter：２．３ｃｍ・
Buffcoarseware，buffsumcecolor．
；liI聡竺別愚一無し唱月
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Fig.９３Grave77andgravegoods．
Gr､７８（Fig.９４）
Ｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒａｂｏｕｔｔｈｅｓｉｚｅａｎｄｓｈａpeoftmsgrave，wherehlnnanboneshavebeenfOundmaway
theyweregatheredtogether・ＢｕｔｔｈｅｓｋｕＵｉｓａｂｓｅｎｔ、Ｔｈｅｐｌａｃｅａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｌ４６ｃｍｂｅｌｏｗthe
surfaceatgridVII-6，mwhichtheboneshavebeenfound,iscoveredwithashallover・Nogravegoods．
二ふい記、鶚ｐ》置挙。
｡
一侯
ぐ
Fig.９４Grave78．
Gr､７９（Ｆｉｇ９５ａｎｄＰＬ７０－ｂ,ｃ）
Ithasbeenuncoveredatthepomtofl45cmbelowthesurfaceatgridlX-8、ButtheexistillgfOotpath
preventedusfromcarryoutourexcavationthorougmy、Thescopemvestigatedbyusisl20×５２cmm
dhnensions・ItisevidentfromthehumanbonessofElrexcavatedthatitsheadpositioｎｗａｓＮ７９Ｅ，facmg
southwithbentelbowsProbabｌｙｉｔｓｌｅｇｓｗｅｒｅａｌｓｏＨｅｘｅｄＴｗｏｐｏｔｓａsgravegoodsareneartheback
ofthehead・Inaddition,thereareabraceletonthewristandringsaroundtheleft-sideiingers．
G〕･mucgoods(Fig.９６）
1．Incisedgrayware(Pl77-c）
Ｈeight：１５．３ｃｍ,]jmdiameter：１１．２ｃｍ，ｂｏdydiameter:１１．７ｃｍ，basediameter：１１．２ｃｍ・
Greyware，clayfabhc,greysurfacecolor，
2．Ｊａｒ(PL77-b）
Ｈeight：１０．３ｃｍ,rimdiameter：５．５ｃｍ，bodydiameter：１３．８ｃｍ，roundbase・
Reddishhneware，buffsulfacecolor、
3．Bracelet
５．２ｃｍｍｏｕｔｅｒｄｉａｍｅｔｅｒａｎｄ３８ｃｍｍｍｎｅｒｄｉameter,bronze、
4．Ｒｍｇｓ
２．９ｃｍｉｎｏｕｔｅｒｄｉａｍｅｔｅｒａｎｄＬ６ｃｍｍｉｎｎｅｒdiameter,bronze．
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２８７
、
Ｉ
｝ I
--￣
Fig.９５Grave79．
「 、 「 鐘遡、を ○ ４３
２
(Scalel/2）
Fig96Gravegoods，Ｇｒ､７９．92露:西が
１
Gr､８０（Fig.９７ＰＬ７０－の
ＯｎｌｙａｐａｒｔｏｆａｓｋｕＵｈａｓｂｅｅｎｆｂｕｎｄａｔagraveatgridVIII-5，ｔｈｅｓｉｚｅａｎｄｓｈａｐｅｏｆｗｈｉｃｈａｒｅｓｔｍ
ｏｂｓｃｕｒｅＡｓｔｈｅｇｒａｖｅｉｓｖｅｒｙｃｌｏｓｅｔｏａｆOotpath，anotherpartofitmayexistaroundthere．
二
“Fig.９７Ｇｒａｖｅ８０ へ
Gr､８１（Fig.９８）
Ａｔｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆ２０９ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｍａｃｅａｔｇｒｉｄＶＩ－９，aninfant'ｓｇｒａｖｅｈａｓｂｅｅｎｄｕｇｄｏｗｎｍｔｏｔｈｅ
naturalｓｏｌＴｈｅｇｒａｖｅｐｉｔｉｓ９２ｘ４２ｃｍｍｓｉｚｅ・ＴｈｅｂｏｄｙｈａｓｉｔｓｈｅａｄｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＳ２５Ｅ，face
northeastward，strechingthearmsandbendingthekneesAndthewholebodyislyingonitsfacetoward
right・Thegravegoodshereabowlbesidetheskullandajarneartheknee・ThisgravebelongstoHalaf
period・
Gmuegoo*(Fig.９９）
LBowl
Height：８．７ｃｍ，rimdiameter：７．５ｃｍ，bodydiameter：１０．０ｃｍ，basediameter：５．０ｃｍ・
Buffcoarseware，buffsulfacecolor、
2．Jar
Heightg9､０ｃｍ,rhndiameter：１７．０ｃｍ,bodydiameter：17.０ｃｍ，basediameter：６．０ｃｍ・
Brownishfineware，brownjshsu]:facecolor．
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Fig.９８Grave81．
－－￣￣
Fig.９９Gravegoods，Ｇｒ,８１
Gr､８２（Fig.100）
ThegravepituncoveredatgridVI/VII-7islocatedbenathafOotpath，sothatwewereunableto
excavateditfUUy・Itsexcavatedrangeis89×５３ｃｍｉｎｓｉｚｅ・ＴｈｅｍａＪｏｒａｘｉｓｏｆｔｈｅｇｒａｖｅｉｓＮ６８Ｗ
(agamsttheshortsideofthelocationwheretheskullhes)．AsfOrthehumanbones,theskuUhasbeen
fbundnearlymparallelwiththeshortsideofthegrave，ｃｏｍｉｎｇmtocontactwiththeshortsidewhjlｅｔｈｅ
ａｍｌｓｌｉｅｍｐａｒａＵｅｌｗｉｔｈｔｈｅｍａＪｏｒａｘｉｓＴｈｉｓｉｓａｎｕｎｕｓｕａｌｍｎｄｅｏｆｇｒavetypewhichhasneverbeen
originaUyblmedsoastohavetheshoulders,neckandheadilexedatarightangle・Nogravegoodshave
beendiscoveredaroundtheupperpartofthebody,wherewealreadyimishedourexcavation．
一一。｝
Ⅸ
￣_____-.----－Fig.１００Grave82．
G１．．８３（Fig.101）
Ｔｈｅｇｒａｖｅｐｉｔａｔｔｈｅｐｏｍｔｏｆ３０ｃｍｂｅｌｏｗｔｈｅｓｍｆａｃｅａｔｇｒｉｄｌＸ－８ｉｓｎｏｔｃｅｒtamabouthowlargeitis・
ＴｈｅｗｈｏｌｅｂｏｄｙｉｓｌｙｉｎｇｏｎｔｈｅｒｉｇｈｔｓidewithitsheadpositionofN67E，facmgnorthwestandbendmgits
upperandlowernmbs，Nogravegoodsareuncoveredhere．
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Table２．Catalogueoftheotherfindings，
Fig.１０２
lJar､Locas:Ｘ-9,fablic:buffcoarsewarewithchafftemper,height:３５ｃｍ,rimdiameter:１３ｃｍ,bodydiameter:２５
ｃｍ,base:round､ＰＬＮ０．：ＰＬ７２－ｃ、
２Jar.Ｖ-8/9,reddishbrowncoarsewarewithbuffshp.Ｈ３３．０ｃｍ,ｒｈｎｄｉ､１３．５ｃｍ,Ｂｏｄｙｄｉ､２３．８ｃｍ,roundbase、
３Ｊar,VIII-7,brownishcoarseware.Ｈ､１９．５ｃｍ,rimdia､１０．５ｃｍ,bodydia16.5ｃｍ,roundbase、
４Jar.Ｖ-8/9,9reemshsandywarewithchafftemper.Ｐ1.75-..
5Jar･VI-7,brownishcoarsewareH、１７．２ｃｍ,ｒｉｍｄｉａ`１ＬＯｃｍ,bodydia､１５．７ｃｍ,basedia､６．７ｃｍ.Ｐ1.76-α、
６Jar・Greemshsandywarewithchafftemper､Ｈ２０．７ｃｍ,ｎｍｄｉａｌＬＯｃｍ,bodydia､１７．２ｃｍ,basedia.6.0ｃｍ、
７Jar.Ⅸ-9,greemshcoarsewarewithchafftemper・Ｈ１5.3ｃｍ,エimdia,８．６ｃｍ,bodydia､１３．０ｃｍ,basedia,４．５
ｃｍ．Ｐ1.72-α，
８Jar.Ｖ-8,9reemshsandywarewithchafftemper・Bodydia､１２．０ｃｍ,basedia､３．５ｃｍ、
９Jar・V7IV-7,brownsandywarewithchafftemper,greenishshp・Bodydia,１３．０ｃｍ,basedia､５.０ｃｍ，
Fig.１０３
１Smalljar・Brownishiineware・rimdia､８．０cm,ｂｏｄｙｄｉａ９､８cｍ
２Smalljar.Ⅵ-7,buffsandywarewithchafftemper.Ｈ,１２．２cm,ｒｉｍｄｉａ,９．２ｃｍ,bodydia､１１．２cm,ｂａｓｅｄｉａ４､５
ｃｍ、
３Smallvase・Buffcoarseware丘omgridXI-9．Ｈ，９．５ｃｍ,ｒｉｍｄｉａ、６．８ｃｍ,bodydia、８，５ｃｍ,basedia、３．８ｃｍ、
４Smallvase.Ｈ,９．４ｃｍ,ｒｈｎｄｉａ、７．４ｃｍ,bodydia､９．４ｃｍ,basedia､４．５ｃｍ.Ｐ1.76-c、
５Ｓｍａｌｌｖase，Greemshsandywarewithchafftemper・Bodydia、１１．０ｃｍ,basedia，４．５ｃｍ、
６ＳｍａＵｖａｓｅ､XIII-9，browncoarseware，buffsUp、Ｒｉｍｄｉａ、５．０ｃｍ,bodydia，９．７ｃｍ，basedia、４．２ｃｍ.Ｐ１．７６－６．
７ＢＯＷＬⅨ-10,greenishcoarsewarewithchafftemper．Ｈ、５．５ｃｍ,ｒｉｍｄｉａ、9.0ｃｍ，bodydia、９．６ｃｍ，basedia，５．８
ｃｍ、
８SmallｖａｓａＶⅡ-9,greemshcoarsewarewithchafftemper.Ｈ､８．０ｃｍ,ｒｉｍｄｉａ､４．０ｃｍ,bodydia､７．５ｃｍ,basedia、
３．５ｃｍ、
９Cup.Ｖ-7,greenishcoarseware.Ｈ、１２．０ｃｍ,ｒｉｍｄｉａ､８．５ｃｍ,bodydia、８．２ｃｍ,basedia’４．５ｃｍ・ＰＬ７７－ｃ、
１０Cup．Ｘ-9,greenishcoarseware・Bodydia、７．５ｃｍ,basedia、３．５ｃｍ、
１１Cup.Ｖ-9,greenishcoarseware・Bodydia､７．３ｃｍ,basedia,４．７ｃｍ・
l2Smallvase.Ｘ1-9,9reemshsandywarewithchafftemper.Ｈ、７．２ｃｍ,ｎｍｍａ６．０ｃｍ，bodydia、８．５ｃｍ,basedia、
６．０ｃｍ，
l3Jar.Ｘ-7,buffcoarseware.Ｈ１２．３ｃｍ,limdia､１０．０ｃｍ,bodydia,１５．５ｃｍ,basedia,５．０ｃｍ・
l4Smallvase.Ｘ1-7,brownishcoarseware．Ｈ,７．３ｃｍ，ｒｉｍdia、５．８ｃｍ，bodydia、８．７ｃｍ，basedia，３．０ｃｍ，
l5Stoneohject.Ｖ-7,marble,dia・cal3cm.Ｐ1.83-6.
16Stoneobject.Ⅳ-9,marble,dia､Ｃａ､11ｃｍ.Ｐ1.83-6.
17Stoneobject.ＶⅡ-9,marble,dia､８．３ｃｍ・ＰＬ８３－ａ、
l8Stoneobject.Ⅵ1-6,marble,dia､９．５ｃｍ.Ｐ1.83-α・
Fig.１０４
１Swordbronze･Thisisadouble-edgedswordofsomel6cmmlengthltsbladegetsalittlebroaderneartheglip，
whereaclaspremainsmtactIGibsonl981:PL100-5l
２ChiseLⅨ-11,bronze,Ｔｍｓｉｓ８,７cmlongwithitsroundsectionlthasashghtlypomtededgeoPL81_/［
３ChiseLXI-7，bronze，ＴｍｓｉｓｌＯ,Ocmlong,isnearlyofasquareinitssection，ａｎｄｈａｓａｐｏｍｔｅｄｅｄｇｅ、
４Bracelet．Ⅳ-6,ｉｒｏｎＴｈｉｓｉｓｎｅａｒｌｙｏｆａｎｏｖａｌｍｔｈｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓｏｆ５．３ｃｍｍｏｕｔｅｒｄｉａｍｅｔｅｒａｎｄ４,Ocmininner
diameter,ItispossiblethatsomepattemsorlettershadbeendrawnonitsHatportion、
５and6Rings、IV-6，iron・This，whichconsistsoftwoobjects,ｉｓ２．２cminouterdiameterandL1cmminner
diameter,Ｉｔｉｓａｌｓｏｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅａｃｈａｉｎ
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Fig.１０２０therfindmgs．（Scale:１/4）
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Com・Bronze,XIII-8/７，dia、２．５ｃｍ,thickness3mm
Earring.Ｖ-6,bronze
andlOSheUrings.Ｘ/XL10，dia、２．５ｃｍ，thickness5nⅡｎ－８ｍｍＰ1.81-8．
BeadGlasssurface,dia、１．５ｃｍ,thickness1.0ｃｍ．
７
８
９
ｎ
ｍ
Beadnll-10,Thislooksm[eaweatheredturquoise,Inadditiontoholespiercedhomonesideonly､Andthereare
alsosmallholespiercedthrough丘ombothsidestowardthecenter,ＰＬ８０－ｅ，
Bead.Ｖ1-8,agateTheovalstlipe-agatebeadisbeuevedtohavebeenaduck-shapedweight,althoughtheshapeis
notclear,ＰＬ７９－ごパ
1３
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２９５
Conclusion
Thesurfacelayerofthehillhasyieldedeighty-threedug-downgraves，mwhichthereareeightlslamic,one
Sassanian,thirteenkassite,sixteenlsm-Larsa,oneAkkad,oneEarlyDynasty,oneJemdetNasr,fburHalaf
periodsandthirty-eightunknownperiodgraves、Ｔｈｅａｎａｌｙｓｅｓｏｎｔｈｅｈｕｍａnremamsunearthedhereare
nowinprogressbyteamofthePhysicalAnthropology〔IshidaandWadal981:206-215;Wadal986:１～
32;Wadal987:443-456〕
TｿieIszamtcPeriou1）
Thegravesofthisperiodareeightmall，mostofwhicharefbrinfant、Theseinfants，gravesshghtly
varymdirection・Ｏｎｔｈｅｗｈｏｌｅ，however，theyareplacedsomewhatmthepostureolbentkneeswith
theirheadswestandfacessouthwardThelnⅡnanbonesarewellpreserved・ＡＵｏｆａｒｅｃｏｍｍｅｎｍ
ｓｈａｌｌｏｗｂＩ１Ｔｉ円lR-
ZⅦCs(ussaJziaJzPeJ･iod
Thegrave(Gr､５１)uncoveredtogetherwithayeUow-glazedjarwithasmglehandlenearthehead,ｈａｓ
itsheaddirectedsouthwestandfacenorthwestmbendmgposture・Itwasdiscovered65-70cmbelowthe
presentgroundsulfaceatgndVIII-12．IntheSassamanperid，itwasprobablythegraveyardfOrthe
peoplewhohadmanythingstodowiththepotterykUnsandwinebreweriesatTelulHamediyat〔Kawamata
l98１１９４〕whichhesontheextension血eofTeUSongor、
ZYﾉbeKtzssitePeriod
ltseemsthatallthethirteenburialshavebeenconcentratedonthesouthslopeofthehiLManyof
thegravepitshavetheirlongaxesmeastwestdirection・TheirheadpositionsarenotnxedTheburials
ofthehumanremainsmthebendmgposturemaybedividedmtotwo：ｓｏｍｅａｒｅｂｕｒｉｅｄｌｍｏｒｓｏｂｅｌｏｗｔｈｅ
ｇｒｏundsurklceandothers，４０ｃｍｏｒｂｅｌｏｗｔｈｅｇｒｏｕｎｄｓｕｍｃｅ・Itisunhkelythatthissituationwascaused
solelyduetothetopographicalchangewhichhadbeenbroughtaboutaftertheirburials・Manyofthegrave
goodsofthisagearemoreluxuriousthanthoseofotherageslnadditiontothepottery，Ourburial
discoveriesherebeadsnecklace,beads,headomamentsplatedwithgold,goldearrings,smallfaiencejars，
bronzebraceletsandanldets、Itisnotdistinct，ｂｕｔｉｔｓｅｅｍｓｌｉｋｅｌｙｔｈａｔｓｏｍｅｂｕｒｉａｌshadnotmngbut
potteryandothers，beads，Thismaystandfbrthedifferenceofsexandmatelialstatusofthedeadperson
buriedthere、Toourregret，thesehumanbonesweresobadlypresewedthatitwasnexttoimpossible
fOrustoattemtanalysesofthem・Mostofthesegraveswerenotmgoodpreservation、Itwasoftenthe
casethatskuUwasnnssmgltispossibletosaythatthegraveshadbeenbrokenfortakmgtheimbundant
gravegoodsaway
Thepotteryofthispenodisofshouldercuptypepresentmgthefeatureofbutton-likebase，andhas
vanoussizesandkinds〔Eziol985:54-55;Boehmeru､DanⅡnerl985:Ｔａｆｔ1.129～132〕・Onejar(Fig.
52-1)ｈａｓsｏｍｅdistortionhomaroundtherimdowntotheshouldeLItsbodyisratherlongwitharaised
base・Shnuartothisaretheones(Figs20-1,23-1,42-2,44-1,52-1,53-1,75-1,93-1,102-6～9,
103-1)．Jars?(Fig.102-8,9)arefoundbroken;bothofthemseemtohavebeensemi-globalbowl〔WooUy
l976：PL101-15〕ｌｉｋｅｂｏｗｌ（Fig.15-1）orglobalshapes]iｋｅｊａｒ（FiglO2-6)．Ｔｈｅｊａｒ（Fig.42-2）
resembleanotherone(Fig.15-1)andtheproportionofitsnecktothewholeheightisconsiderableshown
mshouldercup(Fig.75-1）（Theneckportionofshouldercup(Fig.93-1）ｉｓｍorethanhalfofthevessel
height.）〔Baqirl945:Fig.２５〕、Discovenesaccompaniedwiththemarethebowlwithaverticallyupliftmg
nm(Fig.20-2）〔Stalrl937:Pls､８９３，．９１〕andthecup-typeone(Fig.103-9-11）〔Sta1rl937:ＰＬ７６〕
IntheKassitePeriod，９ravesarescarcelyrecognizablemTeUGubbaandTellSongorAandC・But
therearesomegravesuncoveredmTeUlmi1ihiye,TeUZubeidiandTellYelkhi,whichareconsideredtoofar
awaytobeconnectedwitheachother・Butsomehow,thegravesofthisarerichmluxuriousgravegoods．
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T1heISZ"LaJsaPeriod
SixteenbodiesmaUhavebeenburied,whosedistributionsarenotsoconcentrated，occupylngnearly
thesimilarpositionasmtheKassitePeriodAlso，thereissomesimilalitymthedirectionofthegravepit
betweenKassiteandlsm-Larsa(longaxls:nearlyeastwestdirection)．Asfbrgravegoods,themajorityof
themarelarge,medhnnandsmaUsizedjarsAndauniquetheriomolphicvesselhasbeenuncoveredhere，
too・Therearelarge,mediumandsmaUsizedjarsareofthesametype、TheMajorityofthelargesized
jarshaveafewormoregroovesaroundtheshoulderandtwogroovesaroundtheportionshghtlyhigher
thanthelargestbodyportion〔KamadaandOhtsul988:Figs､12-14iGibsonl981:PL100-1;Delougaz
l952:Ｐｌｓｌ５４.Ｂ475,250b,１８５．Ｃ556,540ａｎｄ188.Ｃ656,340;DeMayerl978:Pls、１４－２ａｎｄ24-4;Ezio
l985:54-55lTheirbasesareroundorwithstandshomwhichmanyofthebasesareprOjecting(Figs
7-1,102-4)、Asproductionmethod,itisalwaysrecognizablethatweseesomespamla-scrapedevidences
ontheportionlowerthantheinnermaxlunⅡnbodymordertoobtainthinnervesselwalLAndtheiroutside
portionsarebumishedwithcream-coloredsUp、TheirmediumsizedjarsareusuaUy22cmmvesselheight
andl８cmorthereaboutsmlargestbody、Ahnostalltheshouldersareprovidedwithspatulafbrvessel
fOnnationThesmallsizedjarsaresovarious,butalsowecanrecogmzesomespatula-scrapedevidences
onthelowerbody〔Delougazl952:PL154B475,250b〕Themostcharacteristicofthemaretheones
withgnycolorinlaidomament,onwhichthewaterfOwl,boatorgeometricpatternsaredmwn〔Delougaz
l952:Pls,123,124,125;Eziol985:153potno33;FUjiietall985:Figs､6-19-22〕・Predominantfinds
aremediumandsmaUsizedjars,ｂｏｔｈofwhichhavenoremarkabledifferencehomthoseoftheUrlll
DynasticPeriodmvesseltype・SomepotterybearstrongAkkadianfeaturesonthem（Fig.59-1）
〔Mallowanl947:PlsLXV-11andLXXIn-13;Eziol985:５４～55〕、Thepotteryofthelsm-LarsaPeriod
closelyresemblethoseoftheUrlⅡDynasticPeriodmtype、Moreover,theyareveryshnUartotheones
ofTeUSongorAA11thelargeandmediumsizedvesselsareprovidedwithsomegroovesfromaroundthe
shoulderdowntothebody,ｍｏｓｔofwhichareofroundorwithstands・Therearenoarchaelogicalsitesof
thisperioddiscoveredaroundhere，ｂｕｔｓｏｍｅｒｅｍａｍｓｈａｖｅｂｅｅｎｕｎｃｏｖｅｒｅｄmTellYeUrhi・Thereisa
closesimila1itybetweenthesearchaeologicalgoods・
ＴｈｅＥｑＰ･ＺｙＤｙ"asttcPeriom
Onlyasmglegraｖｅ(Gr､２３)hasbeenidentiiiedsofar・Leftbelmdarethreebonesandtwojar、
Moreover,twomorejars(Fig.103-13,14)havebeenfbund,tomwhichitisdeduciblethatseveralother
gravesusedtobehere・HumanbonepreservationisexceedinglybadTheyareconsideredtohavebeen
thegravesofthepeoplewhohadlivedinTellGubba]ocatednearhere・Asforthegravesofthisperiod，
TeUSongorAhasyieldedgrave-m【ｅstructureswithoutanyhumanbones〔KamadaandOhtsul981:Fig
29lButnoneofthemhavebeenfbundmthesunDundingareaTheybelongtoEDIpotterytype
〔OdaniandIil981:Figユ5-1and２;Delougazl952:ＰＬ３６.e,Ｃ515,370andPL180.Ｃ525,370b〕・On
theshoulderofthejar(Fig.37-1)thereisonlyalittleevidenceofpattemswhicharepaintedredWesee
sometracesmtheinnerbodywhosewaUhasbeenstronglyscrapedwithspatulaBesides，thereisasmaU
jar(Fig.28-2)foundaccompaniedwiththat、１tsinnersurfaceiscoarselyscrapedwhileitsoutersurfElceis
linishedwithcreamcoloredslip・ButthesmaUjar(Fig.103-14)perhapsbelongstotheJemdetNasr
Period〔Odaniandlil981:Fig.19-4;Delougazl952:Ｐ1.154Ｂ454,270〕Itisconsideredthatthegrave
mtheEarlyDynasticPeriodbelongtothosemTeUGubba，levellV-Ⅵ、ThenumberofthegravesfOund
here，however，ｉｓｏｎｓｍａｌｌｅｒａｓｃａｌｅｔｈａｎｔｈａｔｏｆｔｈｅgnvesinTeUGubba，fromwhichitisdeduciblethat
therｅｈａｄｂｅｅｎａｍａｌｎｇｒａｖｅｙａｒｄｍｓｏｍｅｏｔｈerplaces
Z1〃ｅ化加dCtZVblsrPe7iod
Asmglegravesofardiscovered(Gr､７)seemstohavebeenofthebendmg-burialwithitsheadsouth
andfaceeast・Itsbonepresemationisnotgoodwithitslowerlhnbsunderkneesmlssmg，Ｂｙｔｈｅｓｉｄｅｏｆ
ＲＥＰＯＲＴＯＮＴＨＥＥＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＴＥＬＬＳＯＮＧＯＲＢ２９７
thebreast，theretwostampsexcavated，whichperhapscorrespondtotheoneｓｏｆＴｅＵＧｕｂｂａ，LevelVII
〔Odaniandn1981:141～l63lThegravesofthispeliodhavenotbeenconhrmedyetexcepttheburialof
thehumanbodieswhowerewithnessedtohavebeenthrownintoaweUatTeUGubba〔Odamandlil981：
PL11-4lThegravesintheJemdetNasrPerioddatebacktoTeUGubba,LevelVILButonlyone
gravehasbeendiscoveredsofar、Therefore，someotherprincipalgravesmaybeprobablycited
somewhereelse・
TheHaZafPerZOd
FourgraveshavebeendiscoveredGrave81wasbarriedundertheHoorofthehouse．
Ｎｏｔｅ
1）InordertograspthesigmhcanceofthegravesinTellSongorB，itisofrealimportancetopursuretheirco]relationwiththeir
surroundingareas・Inthelslamicpeliod，thenumberofthegravesuncoveredaｔＴｅｌｌＳｏｎｇｏｒＢｉｓｓｍａｌｌｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏfthe
gravesuncoveredatTellGubbaａｎｄＴｅｌｌＳｏｎｇｏｒＡＩｎｔｈｉｓrespect，TellSongorBmatterslittle・ｌｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｏｍｙｔｌｌｅｉｒ
ｓｌｚｅｓａｎｄｈeightscantellustowhatextentthegraveshadbeenutⅢzedAsfOrthegravesofthelslamicPeriod(uptothe
moderntimes)mthisarea,itseemsnecessaryfOrustoUstentowhatNuri-AminvillagerssayaboutthemTheysaythatmany
kurdishpeopleusedtoUvearoundherelafterthat，ｔｈｅｖｍａｇｅｒｓＨｖｍｇａｔｐｒｅｓｅｎｔｃａｍｅｔｏｂeburiedmGubbauntUitwasfUU；
UlentheirbunalswereswitchedtoBaradan，ItisfUrthersaidthatTeUSongorBandCcontamedjuvenilesandadultswhohad
beenbuliedinsecret、AccordingtotheresearchonthehumanremainsofthebmchycephailicracialtypeIwhichisequivalentto
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